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Imitaciones de los mármoles. '
^ ^ 'm ñ & ia íá ‘Íaúm ^Sh!‘ Í4n<ÍalUair<^á* M -jmr«»|tótadí6íit,nii£nEi'i4qyi> \~h ohajy'ííí.íiíjf» 
njtecmenitímflmat tnúdd^ wicoafuSdJMlBies-^' 
^Wy;tí^l«§^j^1j9ntal^?SWt iptyas iinúGitúiBiMs». 
Mchas por aicunos fabricantes los ,gia^(^i^^;
Pídanse ca 
(FaA<i<;aiíUán dedod¡a daád^dé' e«|ie«HPBé 
ai^cial y granito. .\^7 y'¡íftt*
d? í**^íaí9?d?9rft^;ypaí<t?il^^
M U ^
■-.;K.l i - , ;R A P R ia A :« ra 5 B » ^ -  (ifcdo'í’i 
^ A L,< 3.0m €H i '<’mSHHiOO  le y;
Venden jd^^e«tdi»a]bai4ei
era todos JMlffllttífifc* p*«a ;la arroba cftí9fP*»**-»™
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............................. — ...... s i lu f lg ifa ^ iw a to ^
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<1  ̂ t ^ e s ^ p .  V /  -  V / " ;  ;
P q r  lo{q¡ue;^8é >Tj0r>y s e , ̂ y e , . e d  éátbé 
QifteptPSrioai^ie^ s é ^ c u í
M éltá  t l ^ p v i d i e r e i ^ ^ ^  
^ l ^ a  l«>e^l|4aj3, f i d o  4^10 ^o^gne
‘ ^ m m i  í » í W f t í  “»  m á
lyyyimTi'.ii .tjMima
' n i ib 
-idi
í'fí'iX iX tsj'jjrT
ií • fo 'i »íi . VIO--.- ‘1 ■ ' x.'bf
,iNO pensaba poner ñus manos pecad<»i 
I ««X.» .......... .. biliaí
. , d s  . a s c ¿ i í e . , f t l Í Í f ^ S '
[|?.abura que circulan cuando debie^p estar 
^ppUos, laesí^adesinfeeci^ü, la falta de 
Jidipieza de las cRxácaSj la defláiente inspec- 
^ión de matSdiííís’if Vdquerias y el perder 
"■ npo y dinero e%^rantoB de ĵ poca monta,  ̂
ndo no perjudioiales, señalan unas
►p-de mi ostracismo^jpairQ 4fenr 
lectores de El Popular, c ̂ iq apaaioqamie 
i | tos, pero con toda slnjceri^ad lo que ' 
®^^yJPíSme fteit)ído, en estas tierras. qi
vi. Of-',, * , 
'íííy.f!» l.aíi
■ ^ ^ Ó f N Í & A
- G Q N T J E K S á S T J B ^
« I ^ S í S W I
tt*K¡l
o^hoy de preocupiS^l9¿^é^ra los edito 
s''tóéíllíÉffeS' é'lngliéeeis-Sú ’antor >aoaiizaííí 
9á^éüéiáídií''^iiduek>sa{ñen^e,i> traa;eddô  ̂
bonipletdldel Dreseñte'^estñdo/«ie 
novela, en los países ssjonesá - ■ f. ¡. /? q 
En Inglateña y¿í&l^UmÍiaí'ee escribe mu- 
<i»>y.eAtavel>midftnc^4 e Ij^tores^^^e 
■o4ié^4»F*,l?iSiA®tr#%:íperjudicial,,.eja,la  ̂
Adpy ; ^ 8(Í)U^8|  ip}?rRiíppr^n6(5e ¿ 5 <̂ p̂  ̂
a,q^nfp îc| ĵ|.,en^^^^^^
'cciones mediocres que el mercan^urao, 
‘feííiaÁfifpppe jdj»i^p9^4p ]ííp?^ í^
am a^e d 1
cultura, sentimiento hospitalario... y¿;,p5^i 
c isam ep^;,.t^p .est9.e§4 o q,ujB,ecJ[ia.. d^ m9 ' 
idos, el cj^^^do. ̂ sp8^ol^que pe,, ̂ vent^yp gq 
®etas,-ifttitudfSf^ggi5CiÉfléndo^e,b|ejí,pron,t)
,3 Porque éstó'ls lo más clíusco: Ílegavpé4j |  
ted. 9.q.i?í(PrusiéQAoŝ agAUego, ap,4aíu¿,^4,W  
lenciano, por que así Jo certifica su fe ;da 
|®9ÍÍfiitíí»>y ®9̂ ?i qafí catabpq, equiyqcar 
5p8^-ÍW^i7 ®1 T O  .padr^py hasta; 
ipspadrinos, porque usted, qb,§,¿i^ci^,jen 
'Galicia.^ en Andalucía ó eñ Talencía- ’î d
jBaiAi,9íi-t^i______....,  ̂ ________ ____ _
esciÍto í*)/pÍ!eq¿ítg^^ 
lento creador y  fecúnd¿ y  sgbrepo-
r''‘̂ ftlbr2dgA#jgai6Ób,l' á »  abí̂  t
r'ft9 l»b íM éS ,*hn^ttéb i»  
e í» iv á í f f i l í ! á 8
MlWéBM M ^'üoiiíl^^^é puhli(ttéroñ9éíP 
l^glpl^rra el pasado año,xbso1ritáe,’'etti>má6^nglaten e eifitfi ; í ti 
|8 r  fiftiiafSé.'íy‘b t  ̂ üéféií Aquel' 
láed iá  individualista. Id
áoñra^éiaál E iiiirhd^a^pifócáf^
ria, la carrera de.las letras, única; que io:
necesita apreBfdteaáe^dfCttl# AeiCJniversi-
cler&ftíüiopti a  la4errpfaaft en/lAxPl^lea f  
iñarido, br^adándolafan poryei^ qi|9^  w 
ofrecemias otrasr profeaipneg a^ieiít%^ ra
actividad.
cia, btíbná^'aliméhtacíón y pocos viifids nos 
preservan de la tuberculosis. Esos misiño'á
agentes, más que Jodúe Ids medicamentos,
.comunadbg pued¿n'"lre’dücirla mücbo,,qui- 
jfás'á lalárga extinguirla. ‘ ' ‘ ' '
Dr . Rodríguez Méndez y
—■»*a-<faartrfiwirfiiii»i I 111̂  vi'i Ii.U'.ím.
C a p r i c h o s  d e  u n  c l é r i g o




9P.M4^!9PJ? ó pñ alenciaV’íp®®
momento que no bs catalán...'{es,
caste¡íl|moL,j^j^;',. ■•,■ ;,.•,« ;;,
¿ropuncíarlo;
oon un tonillo despectivo, como si Sé ,ha-i
e nada sirve qt-e io¿ pohrecitos^gi 
lisnoB tengan TO,guerrer^^, cpi^o. e í ,%d .yf 
[Un genio dé las letras como Cérvániés.'jí*á-
:'|y' qUVH:iWfe'.'Ü. El conftccionadorj4hü¡#H^j^^^®hes ndvér 
^Iscas,. e l npueiafe&ra,,que no busca ren-,
d i r 1 ^ | i : ^ l é ; , » A
ibero pqlibíú, de á
la iméá, aigosa.4^bÁ raitprbf)^'%^ 
lés ia vida coí^'lá'óMííilAe'sItó 
lúanuscritpB. Y^^'SÉS'Wí^S^rocíhfeó hace 
qúe^^"libio t^cíéátivo,*' tiitei«bantej;y¡^
húmPrismo
________  __ ^ . . 3̂  vastísimo
»mpl!P^aq^MjercnriQ^!t$^l , w ’ . . ó Í̂ ;̂  .
Hay !q«e.aec|rlOi,i pues^, con clarli^aiiAin 
mfémiamqsííGátalüfla nú  ama 4 Egpafiá,
^  Y especificando más; t ^ a  ;minoríar^Éiny 
nu trida de, spatalanes, n d ia ; á  (jÉspañíi^, jy; ,el 
resto la  tolera ñor interés, viilgo ^o ít^Z . 
rte|}uicio/mípA4 muy'ftiété^ló confieso, 
I  ppxMesgraicia, no tiene nada dé|f!éia- 
xgéíádp.—;-.......- i
{Ipaífó 4^aibsadas. están estas gentes! 
Iñ it^^iC íúJld^^ . S ; y
I*^kíÍS4®üá<iíá,^íCataluña!f' )  '
Sf Hápafiá cñme és perqué «llos: sudan 
hMiáiiP éfi condtanté lahoripsidád
'ííXJ:
A seguran unos,l(ís ;< fgue su frié ro fl! 
lo s  q u e b r a n to s  c o n s i^ u ie iífe s  a l  a n -  
i t e iá ó n ^ m b io í íd e  pfolítíea^-q^^ a h o ra  
c o n  e l n sin is té riO ' M o re t, q u e  ^ c a b a  1 
d e ,c .Q n sU iu irse ; Í0* o p e r a r á  e tí la  p q ^ ''
íp Por esto ha  derminadó la  idea del sepa- 
fAtisino, úóif n a é y a s e  han cansado déxsér 
p riim é ií db m áhténer á tantos haraganes 
coistellanufosi . .. , jv , »-- •
movedor„ s in  tesis enfadosai nepesidad. V ií 
% i r í t o ‘>de ’lk'úxuíí^rxiRgiésáj chyosyucioi 
dpíñiSgüéron éntífetienev en la  cálmá \del cosa dé custó’v de nrovecholfel
Aowe, degenere en algo inctíhiro y  soporife- | j h a L a g n f  C<̂ ^̂ ^
rP, siempre igu.a|*vWíceAi^49 85í#aio® g á n te l  el p S %
. .(̂ Ŷ  ■ '  Lí'-'í
A é l m9roR%y;api 9 , ^ . | ^ l ^ ^ q ú ^  , ,I)egaij.had»8??^^ 
ra d é r .lP ^ h e
El ciudadáho iíiglés, cánsádÍP dé éiíc'án-|’j.g „jjg puedan vendernos todas sus y chanpi 
nTtíVelléfes'aeréti raza, un* ■ ^traTi entre 1 s eVelléfas'dev n , tggg nuestros asmrosos hermanos de Gata,| 
manjar siempre: idéntícoAh sirfondo,' í ,... ■ , ;«
rfetraei buB^andh xm.aasvtraducciPnesTnlgQ j y  después'.; dé esto;' {muera Espaflal iB|, 
n.aev9’ eiiginalif de exotismo qúe .pfiréxpai^ggjj.. .jj^g ¿g cornudpúl§PAleados! |' 
sfensácinnesmo |gustadasí<Y ia eríti«a, ,;spli»| Ñqg está muy bien ,y no mp extraft^, ppr| 
citadáfú íia vésí^or centenaresfde v p lú ^ -l q^g ^ g Q g j ¿ p ^ j ¿ ¿ p g ( b1 cáciquipí
nes, rechazaypaBhloqne»íaúte Ja hnppsibi-1 ¿jq'̂  uq déíien moiestar^qsJas epprfl:9,dá4®é
lT'dad'deanáli?|w, Bufallú.,.y,,. Melos.caí^éDÍBta®^ -  j-  - -■ ■ y
^ V " . - y  lloara dpreséníp^pieg.;^
|in lD rjaQ ac|ón í¡ baeei
jrfbO L  . ^
. no : sítn^m pst^RjbqraA 




i j  f J ^ S S ' í ^ i ü f p u n t p  húY, parque no quie
í G*i49í 9b ,, ,?M 9̂® 49^9b®Í®®  ̂ ^®P' eritrÍBtjecer^Waáiaao 4 WA';
SiloBi r a v é W ’& ''% aK tón»t“li« « M o n tó n  > ; H“ ** “ •“ “ •í m í í  »: - « Í ^ too
I
u^señ^ir^pqci^o^eu Gu^a 
■jI  y, p o r  contera, riquísimo.
'•* /Y ^
B^j^pbséryó^i^^ eí 'cáfcánito, 
9H®i9í^M9Í®,P9 90 hongo
y no . tenía sobrinos, 
ordenaba que sus bienes. , 
fuése'n tdjio^ rejiartídoe *  ̂
entre los pobres ,quépxiste4  
en;el pueblo reféricÉp( ; 
áiépoiñéhdo, Él ínfémb tiémpp.,
uras, iridies^ áaédatanes k 
i 'lá m ^ c o ’mon%áillos,r . 
Pero aquí viéne lo gordo, 
lo increíble iyiRi inaudito; y 
9lB“^W9rde|4r^ado .
y s “ i í r a s f ..,; al ceménteno del pueblo,
;; el cum que, por lo visto,
►i estaba úadpJal detutífeib
„ por. h ^ e r le  4 ,a49
; .sp áégb rotun^^
! y cóá no pócó c ii4 si¿p ,. ' > 
í á  que enterraran íps restos 
;.v dei difuntú 'étibaníto,' ' '
; á.puy^f§ptp^ sesdice, :: Í ; V
y ;quf jsem ptipp^ 
l las llaves del cementerio, .
, y 9éjjn.^ch^; tañjtranquilo.
; ;;La actitud del'pa(fre cura, ;
• ; exacerbó á  los vecinos;,.
'mas enterado Él álcáldé, 
dls^UBoVáré&gl’ó n ‘séBuido^ 
que abrieran en la pared 
del cementerio un portillo " 
ó un boquete, por el.quals 
aunque parezca ríáiculb, 
peúétrarPh el'Cádávér' 
dePfilántippó'paútébifU.', • ' ’’ 
Gón hechoá cómÁ Al!pf ésétíté; 
por demás elocuentísiídói'^; ' <
me rio yo de Ipp^aidiresr 
I y también de> sué'pr^.ti^iés
_  , •>' _ ■ ■' '. ........
Fernando Lacaira, don Saturnino y don, 
jJjian Loujier^ don. Emilio Gutiérrez Ortiz, 
don LoreiM4%iVíÍoval, dpn|^í'a|i,(bsco Del­
gado Yaz|^ez,' dpn'Manuél Palácio.
Don Ji^n  Gátiérez Bueno, dpn - Eduardo 
Cot^l^^j^ U ^ P q q i  Gtrei^.», áQ^ ^ ^ e i ||c o
lexJTdiOn Migüep^lbáD,
ít]!&£dehas, '̂<íoSf ííííí!üo^Jé- 
3antamaxia;nion Erahoisco J^jmátéídéz, 
|SantiagaSáenz.' . v. n ;!oc.;
^on Fernj^o.GatPteBimój'do^ Manyal
íeí/,,Qahíéjfe-Áo^IjítaéÉ
(ion Juan. tJernaLrLubero,-aon uuiliermo 
Carsteíí;" bóñ'lfáfáel Durán- Putlé'j-i^fiíSs^ 
téban Blanco, don Mahuél Domínguez, don 
í^élix déí Pó'áo, 'don’ Félix Ramoi^, don 
Eduatdo Santaolalla, don Santiago Casi*: 
lari;- don-Juan; Arjona,.; don:José del vNido, 
don Prudencio Muñoz, don Msnnel Espejo 
Martinez, don Mnhuel^rujiUo /Sixto, donAl̂ UlloŴ  •'•5 V:.íbelardo GMívál.
Don José Gaertner de la Peña,'don Enri-̂  
que 'Mapelli;- dóñ Témás <Rérez Martínez,' 
don Francisco Marín Hignero; don Rafael 
MurillcM Garreiias, X don losé Ponce de 'León 
Gorren,̂  ' don Miguel RuiX-Borrego, don' Mâ  
nuePy don Joaquín^Garbáll.edá, donrCrisió- 
'bal Arándá Bernal;' don Narciso Diez de 
Escovar; 'don Félixx' NÚfiez, don Manuel 
Díaz Sangainetti. '  ̂ >
Alumnos de las Escuelas' de Bellas Ar-' 
tes,<:Normab de Comercio y otros centros
^centes.--< ..'t V .:iiíy ::-.í h. ■
Desde la capilla al nicho fué conducido  ̂
el féretro A lmmi]tos de los vieñÓres don 
Mu^né;vJáUaha^ o' doip' Prndmtcio Muñoz; 
dop Adolfo y don Santiago Casilari. f'<y y 
Prepidieron él .duelo el alcalde, donjuán 
de la Bárcena Gómez, don Antonio de 
red EnríquéÉváon RafiielEd 
doii Santiago GaSilari.
e i
Orden déldia para la sesión pública or- 
dinaria que se hade ée lé to r éPmiiércoles.
Acta nptartal del rbspltádb de
C o m i s i ó n  p r o v i n c i a i
Bajo la  presidencia del señor Gutiérrez 
Bueno y con ssistencia de los vocales que 
la integran ;celehró> ayer , sesióny este orga­
nismo. ■ ■ y '-'¿yy ;
Aprobada e l áctade.la  n n t6iior>se acordó 
réclamar á: este Ajiuntamiento las cantida­
des que adeudu por contingente' el extin<'-> 
guldo mumpípio de Churriana. n - ;
'^Dáae,oaentád6.;que Ae^hn^‘llíechó> cargo 
nuevámente de la..presidencia de la Diputa- 
ciónolJSr. D . Rafael Romero Aguado, «que­
dando la Cómisión en terada.^  ^ ^ *
, Se acordó oficiar á los acaldes de los 
Ayuntamientos, dij|^fiarrabia{y Riogordo 
paira qué se a p re l | |i i i  á satisfacer sus dé­
bitos por. contingentes.
Fné> sancionado el. kiEreso en la Gasa dé 
Expósitos (de. los. miñosll^ranoiscóyy Salva-
Úpr, Saárez íEstavenéz, Araceli;, Bandera 
Trujillano y Antonio Marmolejo Garri*’o 
así como el de Rqfael Marmolejo Garrido 
,j. ,J^enJp Gasa de Misericordia. '
Seleen4Íosí;,:ni!BsivmeátAít;.<»«TA<»lfl*í/utiil(i
bados.
El letrado don Francisco Prieto Mera pár- 
iícipa lá  aceptación de los poderes que se 
le hen coRfiado para la subasta del excoh- 
yento de Santo Domingo.
de Con4Ú*P.9,s> pÉípbpadá pá el día^^ 
DisinhuciÓh’dé fondbs por obliigacionefj
.............  :. : . «W<:íec
Extractos dolos acuerdos adopta498,ppi;
Por4Uimo, sé designan los díasilS; J4, 
,Í9 , ■16; 18  19, 20, 27 y 29 para la celebración 
áé sestones, y sé levantó la sesión
C'■ ■-yWuV,h 'liiiiiiÉM riirásii ''
I Í O T 1 3 I A Í S
lúguet.aR;,
, ^c¡ta4‘
hiptración en la 8émáná.4e|),2';^4q; ÍÍPVlélP:








d e iase ia  
rá;
pasaiíb;
WGlHa gímrr-i7T- —------   ̂ 1.̂ . j
b e n e fic io  q u e > ^ :
d o , b ie n
k’Otrd
___________ _ M eg an  á
r^W ed S  ¿ o c e ^ f
t a r
)a^caida/4^3lopÉ^d,Y Íax 
s u b id a  d e  M orete  ¿SG b re jíe ro fi %a« e i j  
c a n d e le ro  y t e  satÍBH^^cidb ' ic ff '^b í^^
creando otra Comedia hmMna 
tím' suB“ nipiWÉfiióii' Bl&é# Itíáé:éá'*51Ó' ébüsi'  ̂
jÉuM libréríá m u
®ccIíí#é^S^B»^^catói»MÍé b'óKtiéá^ 
¿aemifefe 9Stíé'^4lÍamah ’ Yaifélá,̂ "'G¿E3if óá  ̂
rnílí^iPe'ré^l'PateélH^ldésifjamáñ’̂  ̂
ron, no obstanté'teáifaaWdé tote^rlító^ 
fp ifiá^ íf#  él áíláttédi'dlíráteóálí'iité'^mtbri^ 
é íN íb é  dé*impresióri démtó OMfiíéJf *> '' 




lodo^ ál muífí sé^ j&étan
,- |||tiil’ allifti nuéStfdimó'timieñfe IR^u-j 
jM uden  á la donafelófi; é l ' pféétefe* mif 
■̂ i¿*^mbiAÍéS dé ufiÉ^lteroriái,
je
ifoIBcude a o
í o í i B W é d W
ató#Íasteú?páSáA a:o áejfiátíb^d^
¿  é á i l l ^ r  tefflBcééíaad^él"'’""--
i .y  ' y' - J  V ; {nu9mrpn4merncmLroaoM (^ a ^ a p .,m v p, ¡Nqta^e. las opras ,ejeeutadas.ppr admi-i| ROS lucimos eco del robo efectuado, pn Jn  ,j ,Lá ¿aádre
30 dm paaadp., mee
mm
F í r j i i i ^ t o g  H i g i é n i e o ? ^
» ■ • DE ■'
M f i j ^ i e e s  H i d r á p # $
D ígU JO S ARTiSTIQOa V '
f Ü i t  D 
P P I ) 1
. O M iéU r, 5 .—lE A L A G A
ífesetas de reUeve de varios estilos 
para zócalOs y decorados.
4 M«dallJUB de Oro







9 1 ) 3 -
v< Hotel Colón.—Di Antonio-Pérez Navas. . 
r Hotel Niza»̂ 4r-D; Aúdrés GárvsjcJ yf ,don 
Franciscoi Castañeda.. ,, ,.vj. .
Hotel Vietoriai.-rSr, Kurz, Sr., AltmáTii 
D. Antonio García ylftli Víutor Sarásqueta,.
; Benéd3loedel«^.maBdetj4)al. — !L6s 
servicios prestados eb la casa' dé  ̂socorro ■ 
dei distrito de la lAlameda, diii;aixt.a«}:rUi®a]l. 
de pasado; han s4do:c¡„ (« ,<
a«!á4nttómidttH-fi9ridém,(í  ̂
dérsegonda, 5; consulta pública (éxi8teia}jj|..£j, 
los meses «anteriores; 36;; in^esadotSHep r 
ei presante mesy asistidosfén su domip; . 
^iiío, 814; curaciones practicadas en la casp 
1 socoiaro{;29Bí Totál;' 1.016. ,? : r , h ".
P é r d i d a .-i-BéHáextteViádb-ünyér^^ 
negro, con eh.pecho htoncoí,,,.dpg ;̂ JuAip̂  
castaños .clmrQBj|into á. los; ojos, iarim!< 44  J 
manos y patas y-que roapondoipar.,¿pitó,
La persona que to haynLencOnUmd.Uíy iV j  
quier^evolverlo, puede, hacerlo en Já caile. 
de Grl^áda, núms. 0 al 10, piso ptincipel,». 
dondé'sele gratificará. « ;; j . , r j  v y -ií'/.
S 'Éoáddaid.-'^'’'̂ n lá  (miIede 'Alcéizahí-’ ' 
lia formaron andehé úú' éMndátó Jüán Gd-' ■ 
ÍMüb Moreno y su esposa Terésr 'Gárrera ' 
Ránche
fuerOA'^
e calmarán’utn tentó 'su éspíiitiíi ' 
cerrádos.éA'lá,^revéti(nÓái -
A .  , « jB n ^ J e io c iu jp 'i r ia ' 
Ggue Arco dé la G^eza, . nRm. 10, fuu iuéí" 
teátado Jáú^be por (Varioa desconocidos un, 
sujeto lla|pdo Enidque Ménjíhayl^ ;,,
¿a  duende, dipha (Mfs*j Manuela 
chez "Vázquez, ; quedó-dmenida por nbgmrse. 
á dar los nombres.de.-lqs apaleadores, 'i; ,«
,.M ^éÍt|IO ]|[4 lÍ;. --La,'/Aédciáci6n; Qre^'^'' 
míái, d4  iQHádozes'-ExportaaóréÉ^ 'dé; ' 
h^eny.ía,ddjmtem^^^ féftcftecí60ár
fiheyq mmistro dé ̂ Es).ad<),‘ S r . ' Dái|ué? ú é  ^ 
d it H í4  de c ú ^  g M ^  én  'íel- 
rasado départpmró^ coméroio
lomrasitivoiyj^^iQS^
¿nte al c é S r á í r e S ^ ^ f S T  : 
viernes 8 "ffeí úontféúÉfW^^
Ol
_;br|jiB.^^5BF 
vei-iñeára en Melilla;una dúrrída'de sefé no- j 
idirós de Riúérte,̂ ĵ (̂̂  ̂ seJráÉí estoqtiéados - 
piAk los ryáiientés diestros R'dfáél Torres "  - 
(¿OmbárSo) y Matías .Late '
; (̂Jn muchos jos deseos. qué^é^etén por 
vm éu Aquelíá plaza al diéé^O (Loíübárdop \ 
qiié tán baén éxito ha teniii^ en todás tes^i V
^ a l  i®® nueve d é la  nóché
adtélid^ ídé detehidc) 'Itefael Pére^.Stómér% 
dé 26 años dé edad, * pór escáhdáHzárétt'^sú 
domicilio, insultando ademáé A éa%tedre;. 
M|iría Romero AguRar. ;t ,
fCa'«tró A é 'tím a  'yéz;'''^En’lá'callé de' 
lOjé NegibAdió ayer á Inz míá veéiná éUatro
ftatnciÓP dei Gb^^TroveOUSietAOté'en nPifardO 
hre al 2 del ac,tual. , ' , jdeXejj^áykjwin^^^^
íCaenta dé*iÉi*teMofié#mffiinistte^ á|nadps4Ji.|ií,,Ji^^Hanaó^^^ déRSte-Smi
pj é̂sos pobres enilaksqgunda quincena ,de ipíitaí. * ' jtü:
tefitesínéA H iau’in b f e k , . . . .  .. . .n> 
T am podo;4“:)d^(?Í|£,.Y^#a,,  ̂
nMHdáti A'; tíl^ülo. 
tié'nétr td a á s  có'nsjggíAdPgib
que fían  en  qpi^dPadilte y Rodrígiafiz 
] ^ ^ p z  recab asán p ara  s i
¡  "Y el pobre esM tttr lía4é? lhtéteaAsa'5tá-¡ 
léntí? érí‘Id la 'bÓ rÁ trfeláaU ’ de 
c^ ,9 lá^ftéáhW ;A  la" aétúáRdáú‘te 
dez pulcra del estilo. La érónica'hÁpíátádfo' 
ái libro, ques¿, sólo puedé 1 estéril
f e b r a d í a .  La‘bo j»diariá , vólándera, ner- 
Vdosa,i::dqnd.q,e]i'9>W9i vive y palpita, reco- 
n a -j ¿e las imprésionés, J|^e|g% )^ota8;R l lápiz, 
de una generación de escruóres deJalento,
rfué1iAH#áD 8in"hábéT-hecH0yhmotelá' ■defit
í rBííéuráaor • cbnttesté!* iD'j^tertá' ée 
nnblican y veMeA-mil'^SétééiéntáéJáouelas 
eh úW^^Oi Aqüíy enílo’á anaqtíéteBAeittteBi 
tra t ilbrérfae.mntté^ jaá  móléB''4r!üfltenfeé
de ifeé j to l- U n ív e S B i tá f e ' con susélahier-
tásv dfeé'iM úz^m drúitií e tf tes eolOtesmiáT-
sn y o s  t e  p r e p Q b á ^ n c t e  ®ii t e p d l í t i  
c a  ío e a l , s u e le n  -íÉared « d í b r é | a |
t í t t r t í t i é  a w
S u á re z  d e  F ig íie í^ i^
d é ' l a  e^ ^ a ñ p lS
dejar d e b d i b ^ ^ í ^ s t '
n a jéñ ' lá 'd ife re tíc ra . q u é ,
s e r ie d a d , p re s t ig io  y  o tr í
d e  o rd e n  p e r s o n a l  Y ^ J )o líü tí(^ k y  e n  
t r e l p a ^ ^
e s td ^ d b ff ia n  p a r a  a s é g p r a r  ^ é  t e i q -  
f á t á t t f 'á é lú í t i p io  e n  Iaap ó liticg ,^ c§ ^ l 
q p é H r a n t Q ^ I ^ P ,  poy^psa 
p a r te ,  e n * ta n to  e s í ^  eii,,;)fil.,p0 d 6*t!el 
p a r t id o  lib e ra l .
so n  
3 t^
l^ s  á r b i J ^
n o ,ip d p f d n
e q -  b m u to  á  
la H d a d e s




Aunos la «fljoxera de la vida humana», c¡ 
sá en Espmia más: de mOOQ: defuncioi
aáu.álee>,. fíj* -i.
Eate coloeeljiuebrentOiee! una riimoi
y un delito que figuifaKiehíre j}oSi 4? 
prudencia temerurta,, .^^pdono de funcb 
hÓf, ,:telte # 9 ,Y Í^ R fea , l a ^ ^ d  ?59 ñ
óridadés.' iis
f e  lo sufre y ni------ _
feoranefa' de todrfs fae éláseú y sobre todo
dé íaA direoteFfisy úé^aB pudientes. #
' ¿á  ttil^pulOSis és Un padecimiento tiffcí 
cfeiaUoI^rom6'tál «Évítablei>. Todos 
némos obligación décontHbúÍF á sü e: 
e f e  y todos tenemos derecho A due e®ñl
Úéflenda.»Bn este9é5®í®Pte»'elinié«m9 .ibé qe .ijqf-:
t f e  con sus.consejos y  Ra de proenruj ;qúe 
éda paciente nonefconvierta en mé,fíYt>.de 
Iño para ios demás. El cpnocimfetP 4® 
f e  hecJios, la a .M  fe fe® ®  ^e
fesinfeccióA .cópjnrofe.P9n^o®r,;5te
feá'recpltYl^te®. pov .riq;;decir,M in-
S 3 S ® r 8 ® ,& d d 4 a > l b '| ;  , ' ; t :  ,
?Las familiaé, cóA étfs'Tütínáé, cc^yuván 
lia mala on teáD fen tsaberquefp  
posis es c0MSfeBá,„y póm rísitífl excep- 
fón ro un padecimiento de
Imilia, que pasm<i*íéXoteBlem4nte de pa- 
fe s lá liife : es un contagio realizado .ente 
lámaiarporJfalte dé ptecauifiones,. nontagip 
*évienefeá.enfermo,- del uso de aláméntoa. 
dos (carne,; iechej í etc.);Ae-bar|mr en Sé 
ms habitaciones, déí llevarse f e  nteé®
Npviembrmj.ífi 
Á: íAsuntos iquedados-sobré la  m esa. é». se- 
fenpSi %uteriures; y  otro j procedéuteA de J a  
Sñperiondad ó. de carácter urgente,: recibi­
dos después dep formada estaj orden .del 
día. ■ .
:;Dédon José dé la Cruz Cotilla pidiendo 
Se inscíibaA sti nombre una paja de agua 
dé losmanantialeS’de'ia  Oalebta.
. jM fbéloA eia '’
Del S r. Teniente de Alcalde áó'n iütttónio 
'NavarrOjTrujillo, interesando se coloque un 
fároi dé gas en la prolongaciónidu la  Iglé- 
sla deSanÜagO^ •
Otfaj.;anunciada «porjel Sr.,CQncejal;>don 
JéflñAnd® Éustos y GarcíajUroponiendo la
Cíqntim 9^o%9;F®fií|?fe9.aíbpy una. cantal 
suscjtita.por el, j  inventación antes 
m énfenada,,qn la f e , d e  Sm ue» rotunda 
t^ r íO fe  í'.íir,!.» M
Lo que ttesladamos A 1® persone
sé - encueátrá reiatiyamente
bién.
é radfe á la a que, 
nombra de una respétaWe casa dé cpmercío 
de éste'cipi|a|nos zog4R ^sercinnmde la 
noticia. &'iJ" K ’Á. [3 ••■’
' D o  v ia jo — el iren M
ce Rogó ayeride ^ oin» dOiiifegaSto 'Î ai-
é^'4é'^ai^^s |  quince marebarra 
Maitiid, .e l. secréj^arin partbfemde AonlEúi 
genio Montero Ríos, don José Lamayer, y 
el Córónél’.Aél Regimiento de/Bórbóm don 
jíian Eubte Haaencourt, .  ̂ ; <y .
C vizao v ea  d e  v in o » .—Por falta de
A4q;4te|^04l^n,efllf-Íms, vfeeultorés 
franceses se quejan de qué en Inglatefe , -  
ha;cqm®nzadn¡,4.hacra^ coivsumo, im-,
portante élé vinos de Argelia éOn lás Marcas^. 
de BnrdéOf y  B(^gqña. j , , .V . .  ̂ f'r ^
. .En,(94®®¿PFfe ®9 ípew  adnlteracionón 
y fe  recurre á médios de competencia Uí-. .
furma. en que deba yeriflcafrsft te  demolicten i nbnfeo íí0?cmebro ayer tárdé sesión íá Asó?
de los; edificios Militares
DJE¡.
ir- ¿^¿ífvcic¿'¿báfc^; '
emi^teei^44 lA Útié Atepbbetel' ártícaH) 
3.i»Aélr«égtem
mettediWé énurtete qúé éPdte 9 -̂ eD 
te més, ée MS A«diez Aé te AOfe,? ^
ficara la elección de Junta DiteotivayMéSas 
(ie^eíMÚóiieé énfe^lóéarael e fesu te fe
¿ViAilOMiíjí ot!
i p j ^ t i n e a ^ i 4 e
T fcfe inés que d i f l ^  -imppsible. es p  ̂
noBOtros consignar lci|jte®teb*^®s de cui
personas acudieron r á rfndir,el,i;últímQ
buto úe amistad y respeto á la venerada me 
moría de Martinez de la Vega, y por ello ro­
gamos nos sea; dispensas, cualquier invo 
luntaria omisión'. ,
\fe ó s  á lós señores don Diego Garete 
Ganlras, don Joaquín Capulino Jauregní, 
don Jjcopoldo Guerrero dei GaStUlO, díte 
EdÉniáo León y Serralvo, don Rafaél Rive­
ra Vatentín, don Bernabé Viñas del Pino, 
■don Mauuél Caéas Móyano.
Don Manuel Ayalá; dbn Vicente jTejada, 
don Antonio Díaz Btesca, dbn Adolte Gasi- 
lári, don DanieíReyés, don Miguel Méridé 
Díaz; 'don Rafael Romero Aguado, epresi- 
dente detla Academia de Bellas Artes, dón
wIl ' • « *r̂ t.—_ a MAyvv«>4'W/*1aiMi%ii4ÍAÂ a vemVfCÉ '
elación G rem i^ dq. |Gríad,OTes ^ p r f e o r q ^
nvocará nnéyam®^® P*®® pasado 
juevéir, á  las CüátrO y f e d i a  de 1a
fedu,,")
* ^ j^ ¡^ a ,,¿ !e /tra ^  productores d e )¿  
nRsma náclónalidaa, no de concurréntés^^ 
e it r^ e ro u il- ,;  'im uv¿K ka- /  f 
P a r »  l a »  »»A<qg'»»j.,^f;oni,m « # # !  
ró 936 de L a  JM ima ISada,̂  f e  p u b J ^  42 |  
modelos de trajes y  accesóH osk 'p^^flra 
ias ,. y también pate jcabállfe^»  ̂  
partido É i Toéadó¥\ con loé más nnéyós b fe  
idélos d® peinado^.—25 cts.—Núms. mués-^ 
fe  gráto.-VóláÍfez, 4̂2;''-,'kk  ̂ .
l e e e l d n .  » o n » t ,o r l» l . ,—¿os docto-
f e a f e
riroga del corivénibAofnerciál' Ué-'FSpafla con; 
Suiza qué. se concedidj por, m utoo^m jérdo 
d f e f e o |- 'f e ié f e é - f e 'S l f e í^ iA g ^  
f e ;  no termina en S í de Diciembre de es"
té f e o ,  sñ|i(í ém M®r®9feí9^-^.J! 4:í - 
' feedan, pueSí+maS' dé fres meses 'parn 
(iue nuestros vinos puedan entrar en Suiza 
ácógiéiidosé á los beneficios del actual árafi- 
«rtl® o *''Íj b :í í̂ ‘ ' >
es suiu^éb'ie
¿ad e la  GónStitScióbi píOéeífeéndOse en la 
# e feesá  ra  éí<!fn«áoionadofo í t t t í f^ é 'A e
*^Iio que be ávisd á ’toSséñtíifeé'Uocios, sin 
nenuiéíO-dé’te citafeióin áúfeidtíío;
Mátega-4'dé BioieÍBbte'íié lld )6 .--B i SéW 
^elu io , Sumqm Caraeaeh
féccciones y
I Un tísico con sup éi ......  ̂^...
tlrntolei también p n fe  ®erio* un stóo.fPor 
i^m é^ten réteófebdabté él no escupí^, y 
Séapor un sano, sea pgjf UP enfermó',' ésa 
¡rastumbre, señal '’W fe c á  cultura, repug-
fenfe débieteiñupHmffe porAoéite. '
Más deberes que nadieHiénéb tes ábtori- 
úadéá y nOAOAdáif qué méioí cUmpfei b»® 
mates viviendas, te escaeez de agua, te ca
Daniel Pastor, don^tonio Gampéo Anaya 
Don José Sánctów BRodrígaézv.don Albéi; 
,to TOrres def Navarra;v don FránciscO de 
PaulaíLuque, don Artifro Reyes, domBenf-f 
tbíVild VJlte, don Balvador González Ana 
Ja, don'José Nogales SevRiaj don José-Ma 
HA’Cañizares; ’ ■
(Don í)oíningo Mérida Martínez, don Juan 
Gárdenás Beroqui, don rMaduel Callé¡ótt' 
Navas,‘Fd¿n Garlos Alexandri, don Juan y 
dod Jódé'Marquéá García, don Joáqttñi 
QfepOi! don Miguel Garcíá, don Mattuel 
Garballeda, don Manuel Fernandez, déíVif' 
liar, don José Pitto, don Eugenio Vinój ddn
Sxpor^.eJlfe,.A> SulM.-tiLa. -ptor 
‘ ete 'dé-Ed
paraninfo
la mañana para ' télaar parle en JAa é fe s fe  
de án senador.
Ltipeneia». —El m fefrb dé'ía Guefe
iba a fe r jzad o  dlos.éapitaiíes fe e rá le S ' f e  k 
lo s f e tó t f e p á r a  cóñeeder en el año aétbtó
Oem ineis.'^Antoni^^ Raíz Msíínk dô  ̂
míciliudo ón te  calle dé iSan Jaanjj^itóms. 5; 
y; 7, ha denufeado^p l?iÍ9®P9®feP'49feli, 
gilancia qué en la noche del domingó oc4“ . * 
pó íun coehé qu®
ftfeo. An id^ífebJtenfeo'^EmiliÁ ^ teé-
.. ^jqcu^tofe
G|.:A?^tiuf»tro a »  1»  El
nuevo ministro de ia'®u6iira,.'̂ BrvLí̂ ue,-es< 
malágueñó.-j '■'í < .̂ U. i ’'-' ■ Yr'’' '
. Tanto entei guerra de Melilla COttío en 1a 
de GúBá; alcanzó n rafes 'teuró les^
DuraÉAséis aítoááaéjéroici^ « m an d o
de esté cuerpo ídé Ejéwito^ 
É lgenetei'r
-M
__ „ ____' LufexéstáYflnyl^.p'^pñcép-
tuado eb él'ejército, el cÚaí Jéstíerá ibuebó 
dé los tulentbs del f e y o  xnintefrb.







ccfftídás búé ha tomado piárté' cobio esto- 5 ; j|
queaSdr.' ' •:
licencias deiPaacuas'á teAjefes yvofeafe  
que lo deseen,, en e l número que. .permitaUf.« 
las necesidades del servicio. . '
Estas licencias comenzarán á ; disfrutar- . 
las después,de pasar>, la <revista de ,Diciqjni-f 
pre, y durarán hasta el 9 de Enero* ;) Mh..s 
: ]fe se hacen extensivas lá ia;tropa*r 
ester reducidísimo el contingente en la, 
tualidad.'ri / ''
ILo»  A it í’g f e i i l p i  '
fila GRE^AM' derecho á aéistir ív
té Ajiás «Juntas genérales * do 
y^fefeb'íar unb*de los Revi-^; 
soirés enébr^éfefe fe í' exámen de Jas cüen̂ '̂̂  
tas; bMtaS són luego ^̂ comprobadas -ptoí« 
nti A llan ó  déMdámébto ¿c^rádO áletee- 
to poriMEstado de Ingteteríá'.'- 'i ''ív ;c 
La GRESHAM <’AUteudó< vOb.Loié^ 1 
año 1848,; ■,(! .. ,
Oficinas en MAtega, .Galle Marfes..4A;- 
LarÍQS.:;4̂ : i- .-t: tró«
«lEX, ||sG!|0beii,.«+Se' Jm. publicado,fe t 
éuaferno 8 de tedtoportantiaiinacíObra Céé* \ 
nica del Centet r̂io ds{tó<m 0|(tiofr,,q̂ ae ba­
jo 1a dirección • de lóé' (tonoCidoV* éscritorés 
Miguel Eavra y vj^loBS«eraa,v8e edite en 
'Mlfeid.  ̂ o.;.. ■ --.x
' Én este cuaderno, se publican eufrb otros,; 
originales, el discuisb integro de don Juan
«w íiyiíW'
■ m .K,X-ti S-&. 'y i  r d t . fe-,
..b- .dÉÉÍÜ
i-:
DOS gDlOlONES DIAKIAS E l  a s o y u q »
I B H I
traj^j^ á la'ciíUQariBi 
reí expe#ente que ea 1902 l^coó la Délega-
v |? | Jciónde í!0[a<^enda dq Pontwedra, p ar de-j 
^  '*ouncia>áe n6; pagar coñtribaéldiq las :^cas '
Loción antiséptica Ĉe pef-^
fume exquisito parala lim- 
sieza diaria de la cabeza,pies
IJn certificado de! Labora­
torio Municipal de Mgdrid 
que acompaña álosfrasfcos, 
prueba que el producto es 
absolutamente íiioiensivo.
El mejor mícrobícida có^ 
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Cura la CASPA, la TINA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba*
PARA E l PELO l
(SERVICIO DE LA NOGHn
• t -
Del Extranjero ,
 ̂  ̂ 4 Diciembre 1905,
i$¿p¿ íodás*reparaÍoriá^aW t  láfrCí 
A r te a .Q f lp ip rm ^ d t  
Pandada: ót año 1898^y d in p
I lo n A i3 tQ n íc 3 |
Premiada’en &«álaga'ebn MOdallá d® :*lu* 
ta en 1900 y de O to  e1rl901j ’ r  -  ̂ '
Dibujo lineal en toda su extensión em|>a- 
poL tela, lavado y próy^eoto, idéía o r n a b ^ -  
taoipn, meeánicQ,
perspectiva, arquiteptüra'd^^^
gráñoo y anatómico. , ^
Horas de clase de 6 á '9 noche,’̂  
Mantos. 43 V #  (f>oy Ganpvas del CasH'^)
De Uondree
Ha dimitido el Gobierno.






jgue posee Moptero Mqs,
Galifícs ^Inm oraílj^d  (pote sean parién-
le s  suyod el ministro dé Gracia y Justicia y 
el presimute del Suprepio. \'
Moretjdice que pad%> tiene de particular
el parentesco con políticos, pues éstos no 
eon incljitóros. ,
* García Drieto ofrece déctostfar qué Mour 
te ro R i^  paga contribución.l,
Pí y Sufier pregunta por é  ̂ moáus viven-
Ei-njaistro de Eetádb orfé M ^ á iá i t s  
aventurar declaraciones
íposiiHebor resolver'el a'f.__ ,___________,
mente./ ' ' \ í ' ' *'■ T
tO !
1 Se encuentra en esta, de paso para Gi- t»...! ¿«o 
’ braltar, el famoso violinista Brindis d e ^ -
craco
ilitoradDs p iV ^ |lR |n s  n  li (AtriN S
Elixir Vejefal
De venta en Málaga; en casa Anselmo flarqu'ls dé Larios 8;A ^ q
tienda de la Marina, Castelar 2; Eugenio Puente, Granada 70; José SánoIiez.BipolIvGra­
nada ̂ 3; Miguel,Peña, Granada 21; Joaquín Elena Cruz, Sta. María 8, y Vicente Péres
Liado, dueño del Restaurant de la Estación de Bobadilla.
í)^épqSÍtarioé^GenerMes[ para lfejda Español,' Sres, Fqptpny Heisnwrape y Helly ele Tan- %Btá ó ée í i  _
d e^y oq/ecq b&cpr io.^riers,báReHospikl, 32.~BÁRCpid9MA.’ 
éuntibpásfaptori^-j - «  ̂ "
de no'demorar las negqcío’nes delos^ra ta-i ; : t t I ^ ! Í E K “O T 3 E f ^
1
do de cpmerdío. 
Alínlpdóvar dice
^  j  '¡ '' j***!*"ft’J-J<«!m*.t » ; vzXJULt^l jUj
j ’que'sebañ intétpíetédd| jVIAS '
, ^ues lo que anunció es  ̂ ^  llifr;,0T MA^EfRfA&riN^
iqúe ante! de ne¿6ciár '’dicbbé'''trátadó#‘'s^ ■ ' ; ¿ í T' Í sÍetÉ É í'
conocerán lás báses. v .
Re entra en la o:^en d^l día. ' - ’ ’
discútese; el meÁsaje. ’
/Rénuribiañ á la palabra' á^liéílós que ía
Conibne la: mejpr leche de vaca.
Eilfértnédadés de los ojos
jbp. Ruiz d« Ázagpa tanaia
Callé MARQUEa.DE GXÍADIW  ^
(Travesía de Alamos y Beatas)^^
Valéra, leído en la Academia Espafibla dé 
la Lengua, y gran número de magníficos ío: 
tograbados reproduciftó^ las fiestas ctíeü 
bradas en Madrid duranlPel Centenario^ 
Pirecip del
nistráción, C p n ^ ^ lu T lé ^ .^ ? ^ ^ ^ ^ , ,
Alimentó completó para niños,
; p e rso n as débiles y convalecientes*
Precio único : P*“  1.75 el bote.
‘1 Desde BeiaalauR ia
' Sr. vDirector de El Popular,
Para' conocimiento de quien correspón­
da, éspéro dé cabida en su digno - periódico 
álsiguienite
-Oomíiiiiteado
$e trata del monte Opayal Alto d$j Bena- 
laqría, Este monte >ha salido á subasta dos 
veces y como al señor Alcalde no le hace
las, baróq.de este titulo.
Es probable dé un concierto, con cuyo 
motivo hay gran espectación
¿ V Do S e v llls
Hpy ha ocurrido en la calle de Orieúte 
una sensible desgracia.
Un carió’̂ que iba guiado por Mpnuel Ca­
sado, átrbpélló en dicha vía al niño de tres 
años Miguel González,que quedó muerto éh 
él ,actOí> ■
[El carrero Ingresó en la cárcel.
"•pl^ÁBE'EN itfo ^ E tlC T i^ F P á !^  ;Í4¡^Ta Ün RÁTB.'Í’
De Madrid
i  Diciembre 19|Í6  ̂
P lan  panlamentauelo
Vega Armijo reunió á todbs los jefeé .Úe
tenían pedida. _ t i, u t rlí jabá én élíááisk'b, ’̂ uédó beridb^^^
Se aprpeba el dictamen relativo á la con-M '^^^. t^^os ^lOs'yágbhes -baú resuimdo 
teeñación del mens8/|e. ¿ ,,s i/déstfóZadoSvasi como las hwcancíáé¿ ?, ,
Ebmeó^protesta del mismo, caMéándoló jj^as'pérdidas somficecivüsimas. ..
depastet,  ̂ i. I —El accidente se atribuye alexceso de ve-
Moret explica qué ha propúesfó á Jos 36- ^ ng^aba.
fei^deiminorías la'aprobación del menss3e | '•' »v '.
á cambio*dé queptiédátí reanudar él deba-1 ' t-. Vi , ‘ h íi
le pólítióo médiante‘uUa proposición iiíci- 5 |Lo8 oflciales residentes ^̂ «n Barcelona
dental, cuando lo tengan á bien, perq 8ieiri'¡' ¿ '¿' tí
pre A condición de que los presíí^uelílbs| w
kúélfthten. , ‘ ; * ;:1 iaíVellps ensqs prbp^éit^ ,  J f  ̂
clase que se remate por tener más de d08- |  minoría y tras extensas deliberaciones 
«lentos cerdos en el Opayal bajo .̂ tal es la Lacbrdóse terminar hoy mismo lá discusíóp 
razón de que el guarda, hijo del Alcalde y ldei mensaje y aplazar el debate polítiéo
copcejal,^ ño deja vivir á'^os vecinos, ha-^i(para daapués de la 'aprobación delps prjtr 
biqndo ^nunciadoiú varice» eñande el de-Lsnpuestos.
D o x n o g v a fía . ~  Duránte el itíés dé 
Octubre último se han jegistrado en Jas ca­
pitales deíBspaña 6441 defunneipnés y .8191 
nacimientos. . .■ v . -..j.'..
La enfermedad qúé más extragos á can- 
sado ba sido la túberculasis, que alcanza á
Han muerto de'Viriiéla 109  ̂de-ibuya can- 
tidad 76 conespbnyien á Málaga, _ ; , ,
F a > á ó i ia l  ao m ln a B .* ^ H a n  queda'- 
dos%úúladaB cuantas autorizaciones se bu^ 
hieren ébncedido' á los Ingenieros Jefes de 
los distritos mineros para nombrar, con el 
carácter de temporero, ^personal s i ^ a r  
que prestase sú ay-uda en los trabajd^úe 
cainpo y consecutivas operaciones de gám- 
binete, cesando, ppf-ppnsepuencia,|nme4i^^^ 
lamente en el desepapeúp de su coincido tpr 
d o s jo ñ in ^ d u o s  qüepñlalés con^mopes 
(Be encontrasen
nipiciado debía ser dicho señor .Alpalde L ; Éstos empezaráú á díscútirée mafianaf ú 
que con su otro hijo que figura de secre-ifintíde que pueda aprobarse el de iágresús 
t̂ î Oi Jiacen en el Ayuntamiento «uantq<lea| antes del día t.** de Enero.
Termina ¿¿rádecieniió’ el' pátri;ótléniP’8e'| ' 5 ,;;»,.^
,en,sqsprq
todbs. ’ , ‘ r  'Corre por la ciudad condal l%yersióp.ídi8if
Salmérób'pide que se anulé la votáétón;* q̂ e>;ei. papa exhortaré éJli CJlídep|JCaggfiá8¿ 
poff si álguien qttiere bablarÚ pédir ^uyjBe'ÍWjajqiji^¿amenté^ WÍWf
vote'námiriáimeiite.  ̂ \  .'-^jTfifoatria. . ,-.q voü
Mútíra' declara’ qúe’Küfóera''Vbtadb' w  D e l í e l iU a
?) l
cb|iviene sin tener en cuenta los perjuicibs 
que ocasionan A la 'Hacienda y al vecinda­
rio .̂.. ■ '■V.,:'. -'«'■'i
;, Gracias, Sr. Directorj y quedo suyo 865 
.gúfQ seryidor q. b. s. m-,̂  Pedro Álcá4itar^ 
JBtírroso, . .'' ■- ■' '■ .■■ ■'
Pespués se discutirá 
cipnes deseen.
píánto las bppsi-
Respecto al pré^ú^üélitb de gastbs, igiiál 
î que su aprobación quede hécb^ el l.*'!^e
EspectáGulQs públicos a  A.ÍJ
’'ITaaÚ̂ 9'’' Carvantea
En lo sucesivo, si la? pperacioneá|iiue 
,  "“«elarihubieran de practicarse luciesen ñeceáArio,, 
por cualquier causa él empleo de personé 
extraño al Cuérpo de Auxiliares facvútetPl 
vos de Minas,' los Ingénléíos Jefes dé los
distritos mineros lo podrán en co c im ien ­
to  de la dirección -general de Agiwlturai* 
razonando la nécesid#, designabdó Ja per­
sona qué juzguen ser nombrada y  acreditan­
do la idoneidad y suficiencia dé la misma 
para el desempeño ñel cargo á fin de qqe ê  
Apresado Centro directivo, apreciando las 
razones alegadas, conceda ó niegue la auto­
rización, entendiéndose que esta no servirá 
más qué para ¡caña UUO de los casos concre­
tos para que haya sido solicitada y sin qqe, 
Hp ningún pretexto, pueda hacerse extin­
ta de Laborea y Bordados La Mtmposa, a,dn 
quisvecada díAmayor importancia entré éi 
sexo fem^iEp, gracias á.lps ,acertados es­
fuerzos de su director don Diego Brugaro- 
las, pues publica solo, djibujos de exqiusitp 
gusto, gran novedad y ejecución facilísima.
y es la reyista favorita de las Profesoras de 
-  í , ----- albor-Enseñanza y 4® 1/1* que se,4?4^®^^ ® ..
dado áíPÍAap.ó pUÍ m áqpj^, de 
Administración, Arctis, 8, Barcelona, remi­
te números de muestras. . , .
««Bl C o r j^ a e  ^ ] s ^ a á l e a . B ^ a a a »
dé Jerez» deben probarlo, los inteligentes y  
personas dé buen gusto.
l í l o e o .—En su dobiiciiro social dé la 
cálle Beatas celebró. ay#r el Liceo jiinta ge­
neral pídibWfief paiá lá elección de nueyá
directiva. vs.......... _





Concilíárió' 'í^ ,—D.;Jbáé Tóncó | é  Léób 
yíjbrréa. ‘ . * ’n
Id .2 - ,—D. RafaelDbMSi^ez Avila; 
Téébréro.-^D. Prañeisco Reina Mánéé-■ i.'! ‘ \ ;)?:< í 'T;can. ' t
Contador.—-D, Manuel Ruizdel Pprtall 
E ib líp t^a rip í-^  IJñimií' (S ^ z f  Géíí
tino, ' ' '  4 ' '
Secretario Enrique Valdéríám»;
Id; lb‘,-^D; Alfonso Béll.
»  ^j'abrícádo de. vinos bscpgidp
isidente.—D. Diego Salcedo. _
-^esMentéT--^E^ Gárciá ;del
aa.-
y en AP.á!̂ eiípe í^bdeyñps,,.,
SeírecinníáW iPV M  finñi/i y  / exq^^
áe Jo&  ̂ weda^^^  ̂ cáñ ŝ étifá-
cban, esquina á la dé Laribs.
R e ü m a l^ ifS ^ S iM
Rrifevm cM dadiaa di#- to a  ojl o a .
El médico-oculista Dr. Dainaja -trasladó sp 
do|DÍciU,p y consulta (Plínica de la Pip.za de 
lajjWerced, á l|i cálle dél Marqués de Gua-
’ ;]plÁáitÁ'^'Aiapavlll08a’.-~i^€bnti-
ñúe ei^éndléüdose la «Planta maravillosa» 
descubierta por < el faíuosb herbolario', don, 
Jirañ Béráál García en Ja calle del Cristo de 
la  Epidéüia núm. 16, 9.*, esquina á la pla­
za de Gordón. « - ' : .
'Es uri medicamento que cura todas liás 
eníérmedades de la orina, los catarrWiá la 
vejiga, los cólicos nefríticos y hepátlcdsi 
las irjeguJaridádes, dé, ,la;ñi^]Élrunctón,, 
dpiorrie riñones,, Ipsfipjqs^ .df/snngrpt, 1^; 
a n i l la s ,  ios cáĵ putpp>>é| #áí#^p^^^ 
«atracbeces y é la.
xetenclóñ dé-,Qrina,t^.dplorasá y,pe^^grpsí-
. .Gáiá A bpésétes,. lo  nb
l l  Alivio y la  c t i j ^ 4)á.̂ 9b:Sá|ÉñrGs^^: 
4''»pÁlútovttf-'.^llfl^]|Éú'iVLJEsperiial’pá- 
’eñb'ras que tienen mucho bellbv^Bn los( 
ibs'áÓ^fi^ub ñábé háfié déb-
recer sñu m o lestaáílá il^s:^  pAetasi^ 
en la J^rogue^ía Mpdolp».-^2^»rijbS, 
ií^Arricoá»5j»ara^’r e ^  fe -vr
■I Anoche se despidió dél público malague­
ño la compañía |u e  bajo la diréceión del 
distinguido actor D; Miguel Mufibz há ve- 
vióo actuando/en este teatro. - 
, Ée-®el*eúé la  cbmedia ea tres actos de 
José Fillol, La moral del amor y se dio 
jal^ercera representación al hermoso drama 
de^Dicenta .La conversión de Manara. - 
la primera eS francamente una comedia 
de jo más malito que hemos: visto en el tea­
tro; apenas tiene una sola escena qúe logre 
interesar al auditorio ;los personaj.es se mue­
len , íontran y salen de: un modo e^riraordi- 
íKpio y parece que se asiste á un espectácu­
lo de cinematógrafo. . .V,
pioda la obra,que es deslabazada é insul- 
sa»se reduce á que. dos jóyauBS, Pepe y Am­
paro» se quieren, á pesar £ ^ a s  rivalidades 
que, por luchas políticas de campanario, 
|[ividen;á las irespectiiras familias, los Toñn^ 
|ia  y los Aóaíora, qné se disputaron en 
t i^ p o s  antiguos el cacicato delun pueblo.
Afortunac^ente, tbdo acaba bien; los 
múchachos se.casan por sorpresa» los res 
pectivos padres se ablandan ali verse con-
ha pasado nada. La obra no merece más 
que el silencio Tisdoso.
Gracias á que luego pudimos resarcirnos 
del aburrimieuto escuchando la inspirada 
producción de Dicenta que».como en nbehes 
anteriores, obtuvo los entusiastas pláce­
mes del público»
'i' .Eúviambs nuestra despedida áJa cúmpa- 
ñíA, y ñeseamos, A Ips apreciables artis­
tas que la forman y  á la . en^presq Montiel, 
buena suerte’y muchjas ;píospei|dAdés.
da qu
Enero ó quince chás después.
;A®i se logrará cobrar iás cbntribucioñés 
con arreglo á la leyl.
. V Dlm isldn re tirad a
A instancia del presidente del Cbnsejo, 
reóró el Sr. Gayarre la dimisión que téiiía 
presentada. íí
[ T rasiego de g o b e rn a d o ra
Ha sido trasladadó á Gerona el gbberna- 
dor de Valencia, nombrandb jpárá sustiinir 
á éste al Sr; Babamonde.
Am óa enférxno V M
El ministro de Hacienda tuvo qúé reti­
rarse del ministerio, enfermo,y marchar én 
un carruaje á su domicilio.
Según los médicos sufre uh Ataque de 
relativa gravedad.
Conferenela
El embajador de ItaliAy el señor Moret 







SeAcnerdaqüe '  
sesiones á las dos de la 
séisliorás., ' ’ ^ \
Vñé da por términadó'él acfo).'
ta^dep'
Traaládo
'"̂  T o a jh f o 'F r ln e i^  •
BÍI programs^ ĵ e anoche po ofrecía ningu 
ná novedad.
, |MÍíl de athcfrbs, bbta ejectttadá’eú 'se^úfi- 
dó iügar» obttiyb uña interprétácíón algo 
déflbient?. * ' '
, ;Eñ cámbib JKhúsoí' déla{pji^Má liié ik‘ 
preáéiitada con bástánté esmero por todos.
.Bélamochb eStréiíb' dé ' Begeneracion 'só  ̂
"cial.
 ̂ jHún yisitádó fihéátíÁs'bficiúáá yári 
ñóréb^bára r̂OgaúnoS' tfásládémbs'á la éñí- 
preéá^él rüegb' de=í|ué pOii^a eii ‘éscéBiá Coé- 
céferas, El ccdtopHMt^o y El S K  Joaquin.
Quédá eúnij^lídó él encabo.
. .^
Por; tener quiiiacer ré- 
formas importantes en el 
sé realizan á precios 
baratísimos las existencias 
del almacén y tienda de 
qidñcállá, pasaManéría; y 
ferretería situada en jeallé 
de los Mártires núm. 1  (es­
quina á callé Compañía.)
i
m  (x.
SE RECIBE 3 Y 4
Veces en  sém aná M anteca 
fresca sin  sa l y la  exquisita  
¿M antequilla de Soria, eu,<-üLa 
. C onstancia», G ranada n.® 69, 
tienda  de U ltrárüarinos:
Im jpe llitié ip i r
MÉlDlCÓ-ClRÍJJAI^,
Especialista en enfermedades'oe lá má- 
txiz, partos, garglutAVenéreo, síM s yestó- 
magp.—Consulta de 12 á 2. 
c a l l e  sa n t a  MARIA, 17 y 19 pral.
; n HonorarieSeoRvoneionaleSi . '
 ̂ El presidente de sala de j a  Audiencia de 
Madrid, don Juan de Ip Cruz Cisnerps, ha 
sido trasladado á la presidencia de ía Te­
rritorial de Pamplona.
S S I f A ]
in t  laEmpieza la  sesió A  hora de costum-
déteábíqbtéá^ ñé Almbdé^ár ñátt 
p|()duci^"áiiit4‘etéélénte'é
j  r IX. p <5ii»pírfíSa
u B Ú l t i t n d  f l d r i i  i  Dioeú?.deda 
, . , ^  ^ J  iníriátiva d#Ja
5, 3,45 m áaW adá: {ür¿entíR) < |  p¿fa suscribid pufttoala - centra, la;RUá-
> b e U o i id l r a a  . ‘ |  peñmón.daaA
Telegrafían de San Peteraburgo que los I En»ívei|itíc|iatRO horáSfeSé nan ii 
elegrafistas persisten en sus prMensioñesJ 4 ¿ 30,000 , i , ?? s. v
cómo éstas nb son aten^Oldas ]maatendirAn| Laíprotesta genesri .̂- éérá eny iá^ A; 
nWécisión la huelga. '■ ' ' tmerón. . .a ( /  í -'
i^éúndaifiés los oficios similárés.
Ü o ia a ' d a ' M a d ^ d t ; .
Idem 'magistradb de la'Audiencia de Pám-
■ piona á don Juan Cruz Cisneros.
Idátú''id. Id; de Madrid á don Pablú h i­
gueras.
I AdmirienqO;.; la, jJimisióa presenta el 
subsecretario del departamento de Guerra,' 
don, J^io; Domingo Bazán; ymombrando pá- 
ra'auéiitnü'le al' general de dMeioh dbhEn- 
riqué'*0 ídz6b.
i Ayer ftierOA vietoAioB globos ¡ AleotcUn íy 
^Alfonso XH^ ' t.;
. ■Bt’úlrimofebfittúííóeúmiífiéhá ceñ iííiñbo 
Al Sur y el «rimero , descendió .cerca de AzÂ '* 
.fá é je £ b 4 X &
I tes el tren»’|^rigiéudo8e á Madrid. ; -
i Hóiitéii'éi'RioK dé- -vli^e 
> Probablemente nimrchárá < mañana lL 
boa el SéiSoir Montero IfiOA, regréslmqvÁ^
> éstaiRixte hAcia el 20>dé AmuAL*
COIwQAel de infantería. D», ManueLTÍg. 
manos ha si ~do déstinádo A la comisióú^li;
qtódadora denlas capttáMúS  ̂dé
iavicepresidenciadfe la comisión de reclu- 
iamie nto de Cádiz. * '•
, «DAúls- BéWühñüií' dé'igñál '^adbrfflA 
- zona de Avila y A* líáBf.ap ¡Gádiz y Segovia 
los de la misí>|a,«Tadnirión,D^^  ̂ Bre- 
‘i§A y^. E 4 w d q  gáp^i rasp^tÍFámapte.
w
4 pbr 100 interior jcontado....
6 {br 160 am^rrizable...»;.*... 
Céihilas 5 por 10p**,.«,-.,*,..(....:
Caulas 4 por 1001;.........'....
Acciones del Banco España».. 















ÜHdíz de :Z im ^so aa r  ̂  ’JJ'.
3úVl inmeaiato pú'^io de Puebdejálon 
Ibbníridb gia'^es tféébídeneS, inotlyados 
ifesentlinl&rtospólftícós.' ' ■'f
79*101 , pél-éncüéntrO de a tó ^ ^  hababi-
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' Se lee y aprueba el acta 
Navarro Reverter anuncia una iuterpeia- 
¿ión .sobre asuntos.. ̂  Estado.
BuAhell tambijiq Jl^jancia u^ pregunta 
deferente á aléóhl)^
Peña Ramiro protesta de las calificación 
nés dé'dué ’há sido'Objeto la policía espa­
ñola.  ̂ ' ‘ ■ ■' ■ ' ■' ■ • ■
Santa María de Paredes sé ofrece á la  ^uido; 
cámara y solicita pu concurso.
Morét hacé'lá iúesentacióh dé los nuevos
ministros sefioreaLuque y Cíoncas. 
Y sé leVantá ib sesión. *
T|>ma,de poaéBlón
 ̂ Se ha posesionado de la subsecretaría 
del ministerio de la Guerra, el géneiíal dé 
división D» Etfriíáúé Orozco.
JBLeQpflleto eagolar
1 Los estudianteé'haelgaístas se han r ^  
unido nuevamente en el teatro Barbieri.
El presidente hizo manifestaciones 
desainado contra un compañero que juzg^ 
desfavorablemente la convocatoria. * :̂ § 
El doctor Moliner declaró qúe comocá 
drático se adhería á los escolares.
Después de larg^ debate, aéórdóse p 
A los poderes públicos el sé^eseínúento] 
los procesos seguidos contrA Perrera y 
rrillo y la derogación de aquellos artíc 
que castigan las faltas á.elEisev con pén 
dé la matrícula.
Goneealón
: El émbsjador de Francia y el miai^ 
de Estado conferenciaron esta tarde, i 
tando de la concesión que solicita el Ro| 
para el establecimiento de una íáctorfé 
las inmediaciones de Melilla.
De preaupueatoa
Es créencia general que parg el día, 4 de 
Enero quedará.aprobada la totabdad.de Ipsi 
presupuestos. ! /
- '■* Fvoy'éióto'a '
En breve se presentoá á las Cortes un 
pris^cto relativo á la'lteacióif del Instituto: 
de tuberculosos, y' otro- parS’reforzar con 




^ ’l!aE ria« '^€«w íéáÍe*^ ''B #Á ia»
Jerez, sé rende éú[ toóos los buenos
tabléifimiéútos ̂ ^Hál^gá/









á.. címdád y pré^
....................... .■ ■"‘«‘ñasa."'^-'
' A la ; hora de costumbre comienza la .|s-
’SÍÓn.(.’,'. V.' ^
Preside Vega Armijo» > fe ’ 
s E n  los escaños se ve gran número dorii^ 
ñntados. ■.
Ocupa el banco azul todo el Gobierno.
Be lée y aprueba el apta.
Don presentados, A la Cámara los nuevos 
ÓiinistroB de Guerra y. Marina; . I 
j - Junoy pregunta cuál es teli criterio del Go­
bierno al aplicar la suspensión dé lee ga- 
lAntías en, Barcelona,
Creer el diputado repi^ícano 4ñe debe 
^ventarse la suspen sióujpor haberse res­
tablecido Ja tranquilidad;;;. v.
RomanQnes manifiesta que asi ^árá, tan 
protttqomno sea.posible.- -i 
i En tanto la ley aplicarase coxé^enevo- 
lénciá, generalmente,,; pero se , erniúearÁcon 
rigor pei^» lOi difamación .é, i injurias de Ja 
prensa.; i j  tf , -
1 Gásset, contestandoíA BerlangA» Aeclara. 
que élgobierno .haQe;.euyo»íel pioyepto de, 
Ecbegaray referente AAlcoholee», . , .
D ri Jbtranjero ,
5 Diciembre 19Q5.
para acordar que se convoque la Asam- 
.blea constituyente.
Todos los comercios se ven cerrados.
El embajador de Alemania entregó a ll 
qzar una carta del emperador Guillérmo. 
DeLIIle
En el polvorín, establecido en las áfuerás» 
Ocurrió una fuerté explosión» résiiltándo
dó ú í u y  
La guáfdiá civil ha sido retf(m(*nttadai 
ÍDésconocense más detalles. • • ' *
; i ü iú e u lá r  ; ; ; 'í
Én distiñios.céntroé'fató^^^ 
sebá Mcibido una cirériar.de ios; comer- |  
'Tciañtes gevi|lá¿pSí íógánóoles nó giréñje; 
H  ?» trM á caw» a ,  ¥  crisis ;
» 8 |. :;,;D*:)í*llMiii«|íe*5 '/^
I En Cepeda ha ocurrido hoy pensibíe 4es- 
fgracia.' ..fe-.i ■ v ^
I Una casa de dicho pueblo se ha desplo- 
I piado,hiriendo gravemente á FranoiscOi.Iíúr 
*ñez, su esposa y dos hijos. ;
" ■ 'R á ú  d é R r i r c é la r ia '
Continua preso, e l , redactor dé Ló , Vw*»
ño habérsele Admitido 4a dimisión. *
Rm ,eúAlm M 8|eriéÍ£
én el Coneejg Estj 







ho artilleros gravemente lesionadas, 
polvorín quedó complétámeñté dés-El
D e P a r f á 'v . ’;
' Dícese que los marineros de San Peters- 
burgo se hallan muy excitadosj>ór haber- 
jes retirado los fúsiles. '
Las comunicaciones direétas con la cA- 
pital de Rusia están interrumpiÚáé. ' 
Varios;'embajadoréS recibiéroñ ik noticia 
de háber estalladó una Sublévaciéñ Militár 
en las provinéias bálticas; ' -/ fe •;
, De Boma; ' ’' ' « 
II Gfiortuile asegura que el ministro de 
Negocios extranjeros ácéptará la^ ánunciá-
da discurifef obr$
aña y ácmrcadéLAombraiñmtO‘''deEsp rca délfeño bilam%út ^Sil- 
teatrelli para delegado eU la conferencia 
internacional-que se ba de celebrar emA>h 
gechps., i"' '! ' •' ‘fe ife:.*c>r
De/BerUttx;.:-
Corre insistentemente el rumor de qúe el 
czar y su familia han sido Asesinados' en 
el palacio de Tsarkoisélo. -̂- 
D e  L dndúés
El rey ha firmado los ñoñibramientos dél 
inisterio Gámpbell Báññermann.
D e  Fljp0 0 ;
i Sábese por un torpedero llagado hoy A 
estas aguasque la. escuadra iuteim c ionaí, 
ha ocupado la isla de I^emnos prlmma-,al 
estrecho de los Dardanelog; i- , iife»
■ inTrlsÉeo re la to » .;.
La prensa parisién inserta largos relatos 
perca de los sucesos de Peteisburgo,en cn- 
a ciudad los vagabundos recorren las ca­
les hiriéñdo á los transeúntes quese nie'  ̂
igan á'socórrerlos.
O rlalo i t á l i á a a
Lelegrafian de PáríS quóí én jRoiñá ci^^r 
lan rúmoreáfde cribéis próducidá por lá agi- 
tadón re inó te  contra el
Sé atribuye* tal agitación A D>s máúéji; 
de los esppiguládores.bttréAtíles. .
; D0  préyñiciás
4 ?  = . 5,Dij5ie^rp.l9p5.
■ DO’Í!l,arceIoxMI<<: /«íi ¡
Dicese que en Perpignan han ’ sidó riiitos 
alghnos redactores: del Ou-out L a  ¡̂ Véo y 
Ld'iPta>Ua y conocidos, catalanistas;
M ^ohle Gatald califica; de inecesária 
la asamblea catalanista; ■ í; ;
D e v Z a ra g o a a  '■
Él administrador dé. loterías doñ^usto 
V'aléné'iano se ba fugado, jlevi^doSé cénst- 
go áití'ÓOO pésetas, importé de'tarióé
] De V a le n c ia  ,
, La AsOcición del magisterio privado pr;e-. 
sentó una denunbia ante los tribunales ecle­
siásticos pidimido qué los jespitaS, escola­
pios, maristas y  carmelita a no sigan explo^ 
tando íá enseñanza por ser coSitrario á las 
regl as monástica y precéptós denetales de 
Jos cánones sagrados» <;
................... ( U R G E ^ . j l | | :
■ í Wettcia ’ ri^ÉmeriUdlri ' f  i
^  Réstíite-baéx^ éi'^asládo áel géñérái
vacante por e! ññmbrámiéñló 4e 
^ne para él niini8teri<^de JA Guerra*
Han ridO'^ñómbtadoé éoñlej'eros dé'^^lfa-| 
dó don Joaquín López-Puigeerver y el mar-1 
; quéAde Águilar de-CampÓQ; ♦ ; J.
' fe: > .'M o m li^am le^
Acaba de Ibmáisra e l ' nombramiento del 
señOF Requejo para- Ja, subsecrétaría dei 
ininisteripdelfi;Gé|ern^^
D e S e T U la
El jefe de ÍAgnardiaj . civil l'fneA de
Estepa, óá cén»cimieújó al gQ ^uadúr rif
éil.de haber shlq capturado; én Já 
pobíációAÍ eJ bem apo poeticé/dél. céléb,té 
banrióo él V#^)ú,; . Manuel, jjiqieúéá Driíí? 
fa) OOáutqr del ñuppriá|ité rob^  ̂
merióé épjGe|enil, (Cádiz) ,€ri.]el,me8 de Éápi 
tiembre último y dél qúe fúé v|cuma ¡ébftjá] 
étrqsielj^lcq propietario Df; PéqfO ^úziñ^»^ 
cuaqdo.se óirigíááa  la.,fpriá.4e; .TiDamar; 
tlÚc-K-i.’íírw*ü oitmny.:’ >•• • yil
Desde hace rigúúO0j,^as yerÓA, «?rirañs|i: 
do áJqsjy/afiipqsíde, Estopa, qúe íel|íméñfj| 
Reii^ .pxidbiprAsiú reqatáwé J
cai^gfO Ple^idei biilstéé. drii DáúéP Óé̂  
páfii ^  jaiñ:%;qiae éri;rañabá; puesto qúa 




Sé ;practl4an |áctlvas geétióñes dará su
(»p |̂íra.,,
' LaDelegádÓu dé Hécieiida' ééM. ittcáju- 
tkúó de la adMnisbacidñ^que aqúél.déSém- 
ñeñaba. ”  ‘
B é íf á ro ''
 ̂ Én el kilómetro I14¡, ha descairriládo el
tren mixto púm. 101; í . .... j  ,i..
Éi:gobérna4pr^éj^vil de .Eamora.'bi^e víAt:
ppq, Sapébéá Mqyé. y»riri§-
del puéstQ,;A|
gúaydias Éránpj
■.^bál.RédsigueApPAJAé^Pá*;'i )'',ife > é 
klaleirirogadq,; ^aqifestó,, prliqeráméutéf 
M é ja  CAutidád qñéjébabíá,si4p|^coé.tra^, 
da sé.ls,éñlregó,su Jé®JÚ,aqA 
nez, múJer .dpi ,PéSP. -.iár^:?.P
confesó autor dej^robo al señorjf^m éU hál 
cúalperteueQía Ja iqdica s u m a , . c .  ]
' (Jonvicto yoonfeso de su deJito há iqg^er 




fe \ 5 %iciéiábré 1905»
■J-fe.;.-' ■ »©-üéeía*''• ■; /-ilül;: ■ ,í■ ü'; -;
El diário oficial pública las siguientes 
djisposicioniM: .. ;
: Nombranáp [tribunri.’para las opoiício- 
nés A^plazasde médiegstitulares.. . «
ildem presidente de Audieaciá d:e Sevir 
lié» A don rPráncispo LÜborde, y . secretarios 
A Jos señores dpu Eúriqúe Sufier» don Fren/
t
ico Eanohez,^úpU ’ Gui-Uérmo. Martínez, y
nJ^ranctsco. Farfán,
Idem presidente i de la Aúdienciadé Gra/ 
.Adon Franeieeo Gutiérrez, y eeoretá’* 
A los señores dou José Caro, dou ilnaú 
Dios §jLmanpá^ >4®“  ̂ 'Vallecilló, y
n Juan dé Diós^mnado,. .
Rurgos; de Aguilrir.A ..1|l!é  ̂en la provincia 
' I Almería; de S,e>n.Eé^áPÚo A Viana; en 
prPJÓÚSáá^de Orense'; ¿ é la  Selva A Llap-? 
s|,,/;(éúJA:i PTPvincia ,de. Geronaí (da ¡.gauta.
■ ariAdá Nárancp, A LÜlo» en  láprpafinÁLa, 
jpy|edó; ydé  iRpbHÁ dlcorlo» eu la 'prqr
t
Ad|pitiepdo;jn;.dimi8ióA (que.. preseñiA él 
berpadR*: de GerquA 4úñ Fernán#  A w  
Ínombr|i#.iPar§ Snstitoirle á don .pantos.:: í 
Huiz Zbrrilía. -fe;
Jdpm*vidr#d; elrgobétuador de:Valencia 
don SantosiRuin.^qriiUi%y. nombrado .pw é 
sñstRujyle ridfm.M<9túriEahainpndé; - H
■M. Aá'/Mm í




dfe ; deñ*ri!tó¿h 
.ea#<Difmtea,dé tlhvqt,iooro‘i.̂
rificacioims. 
lio 'dé áñ'es^: 
p reM ad o s^  i^Exiíoéfoióñ d é w '  
epsiAqotmpi^ yrigimisa».




■ lÍ f « lltUKl!
I Pañera fina para ̂ ^ |^ e ro a ^ j^ |^ tf to s
s y . í - t n á i  ¿-s í»íi7»a írnbi." 
' Tragecitos uiacferianes'^y,, abxigoa,»«(»*< 
n i# s ,  cpnféccionados yA^ " r,
, EúuñjÉq súrlidlo uomadeá, para
puftW^PaíySranéeé?«<fe-
Pa|Apreséirvarééídel%fi5! i'camiéé]..-------  .. . ......




L eaw lro  ¥ e lá lc o . A la n e d a  de Colón. p asas  Y  dulcesi p a ra  re g a lo s^ e  N avidad,
- r i» '
m . g O B  1 D 1 0 1 0 W E 8  D U B I A S
fechâ el
fe% í
ó de agravios para el día 6 del actual á’las
¿,: - ¿ e ^ f e a r ^ é r b S
ífermiitado efl retíartp de;ltt cdntvibuclóBÍ 
lastrftíf fiájformddio es^é^ í̂emío páTk 
Jíé; los X clasiicai^^]
reitani á la íupta de í^gravios qp$<>se 
jjafáel ctta<9 áolas d |s  'de la  tarde eu  ̂la 
pe dé €iníería, 5’y 7 (Diván).:
Hecho el' áMuútjfé; jlará  ̂ét pró-
ígio afio erSíp^co d i eBte .gremio 
icio de agyayiqjpata el[ día 8 ; 
a una d® la íajcd® ren la Montañesa,. Gta- 
l̂ i:9g É t̂todd- '̂Hstaiéfi â^  ̂
jay núin. 2.
El Stodicô de este
' ' aP
tti» xi'tiB' x/xcremore a laa 
e la táíde'eñ e r  SfibírtV éstóñ'tó’lás
ptemio, convoca a ju i 
' s o b r e - ' ' d é l  áííd
J!ptí8-M cf¿ Bíé'^l t
^ t
f l  '
sección de bigiene y  estadística de este 
»untaipieSl<^idfiiíK^%J^é 
P * g o .—Eñ la habilitación correspon-^ 
Inte ha quedado abiertó él patro d̂e habe*^
"|í¿ev^’ií^ éJ |w lS 4 Í@l' p « y L  dlCi
frentes de los SresL Dv Eéderico SolláiRo 
Iguez, D.,;Enriqua de la-Cruz y,vD.. G,T.
etdler.O
VlioiMá*—Han sido distribuidas ent/i 
.casas de socorro de esti-capitál Ids 2  ̂
isla de MíS vaétinaique, con toda urgen-; 
iftérotfpédidOi'áPlptitütb^MtíiaP'^*^^ 
’̂'JL i n f o l i o ,  infórme*de
ex-
lOS
lunicípales/̂ de ̂ Denálanriá% Gortes^dedá 
lg ^ Íf:c^ :K i181̂ S8:eGd̂  
irecii S.»!|gpa8 4®lttVlo Guadisc
entÍRa euísiwaoeíel'





llbB^*^M>Bohiin € ^ a l  úé hoy In-̂
lyento- dO -Santo' -̂Bomingoi acto 
peJ»nio yá;heniOs d^cho^ Í̂Bodr|^^¿ar el 
!9deí íiOrrien̂ r ítajopliĵ p̂ ^̂  ̂ l§Í;5p5‘2Ó
Oarid[ad.---Iias perlpnás abriguen sen- 
mieníos generx̂ sp%. y  tofí^^vasf^ijiarán 
|,obrameri(oríapres^^^ 
i ín'féliz éíSnSÍíiító &ríí¿;'i|hé’̂ ^̂
B critid§Bituación ;cen >s€̂ a hilos peque  ̂
8 y sUOspbsó cébánte désdei hace tiempo, 
labita esta desgranada en la cáT4
ce Agustín Parejo núm. 8, bajo 
l e i  e ln e r  Deutche Dame n im ^  man 
íte."TJn':-i|®térÓ'; VAuslci^É^ñn" diese ■ líe-' 
ilion únt|r dep Bustalíen Z 2¡u8chrei^
bevtifliaádó d e  «Nelgen^,—£Íl Réal 
|ente 6on¡sularíjde ; Italia ep este distrito, 
»ce|aber Ccuaintós pueda interesa]||;e, que 
jíil îsHtt’íar los beneficios del nueW 
fpnesto (derechos de,Aduana) ( establecidp 
'̂ tíüia pará la  ínjxóducmión de -^iaps, es- 
les, naceTO ‘ ¿’eceeariiíyw Gextiñcadd dfe 
n legalizado pbs ̂ eata oficio constílarv 
laga 3 Dlcjenibró 19Q5.^ J . C.. Rt̂ imq.
J L a . eg|iveKalÓ]&tdev:MfiAdPd;»<
notahte primera ;actria paî iuen Gplfeña, 
lactua en el teatrp Gervantjen de Grana»
I ha solicitado de Joaqidh Dicenta lá áu- 
¡zacién necesaria para estrenar su (drpr 
Laeonversim de î añwra,î >̂ m tqn gran 
lo ha obtenido en Málaga. \ 
ps granadinos conocerán en brOTOpla» 
grandes bellezas líterarias^qUe enhilé 
Ibi:̂ hermosa obra dei ilustre dntor '"dé
Gomo ya dijimos  ̂pró îma- 
î dmoUBfurán laŝ  obras pafa la cóns- 
ón/dS^^V^vn -edificio que destinan la 
. í|i  ̂íeridvísría andaluzá  ̂pard sus ofi- 
pitl éh la Avenida de Pi?ieB>' 
^^lrabajos>Pjrelímen^356S están,, casi
VnertdjpiípO]* v lr u e 3#*~Nada me­
rque siete personas fallecieran Ul sába» 
l&!AltimoporlOnfórmedád vaidoiosa.
Gomo se ve la dichoen enfermedad sigue 
' se, sin que ofrezcan eficacia las 
por el Ayuntamiento.: :
Subanfii d e  á r m a e .—En el cuartel 
! laguarafa tfivir séTfáñ̂ STSBáFf ado’̂ ihti- 
¥ escoHfetasvqjie ocupó la fu$rzq,de esta 
maudat^r^ infracción de la íey de caza 
ibiendo'aaírojádO Ilíquidas 108 pese*tas que 
pon giradas á la Dirección General del 
itituto para, su ingreso sn los asilos de 
rfanos. ' , ■ -
i P e a l e v t a -En el Gobierno civil se ha 
>l|hrado.hpy la s^ a s ta  para ;la conduc- 
'm  dél correo dnil|álaga á Colipenar.  ̂
M Pr falta ;de po^^OB, el acto reéuitó deí 
surto.
'#ltlñ«.-»Hn-shgeiopropinó ayérvariós 
golpes á Ana YáldeAama García,resaltando 
esta contusionada.r,
,-pEl.Jtecho.tuvo íugár ón la plaza dól da- 
liáo y la^leeioua^ fuérnsietida en la próxi­
ma casa^desOcórró. ' ’ ;¡.
Trábsjahdl á bOrdo 
i W^®*ot®r 8 este puer­
to, se produjo ..hoy ÍGÍabiieÍ Lóptó Dórente 
Wa h|r|da,eneÍYlá derecho dé laque fué 
cqrádó en la cásá 'de socorro de lá Oallé Al- 
cazabilla. /
. Wn'í -^El pjróximo lunes se rea»
ñ^áu eni este Ayuntamieutoios representan­
tes de los -pueblos de este lermiúo judicial 
para la forruación del presupuesto carcela'
río;' '■ -• ■ ■ ■ :¿r ;
Óagat d e  « ooomov—Relación dé los 
seEvioioS ' i.prestadó8 en la ' casa de socorro 
del distrito de laMerced, durante el mes 
dé Noviembre illtiiüOi U'
Catados dbpriiueralntención, 75; Idff^e
segunda iD^ ;QA-ro ̂  ̂ '
. Coni^tapúb^ de los me-
sééañ |^< ^és,^p ;; ;;; ■ , , , y- ■
' m sente  més^gBOB; ^
,.®n án doiníou  ̂ 442; cihralúonés L 
s íiíS -
SS ;'̂ 8’^¿^efl*re dé 1905.—El 
Director, D. GÓ^s lWd».
LA G A i R O  . , "
BbtíylCUS?
y 'V m a i i^  d é  A3N n»ea’
Jilas madréa dé láiiil
, ^Queréis librará Vuestros aiños de 
bles s^m iehtos de ia,dentid6^ coa,. tpnsK 
frequefteía le cau^n su niuerte^daméa '
La DDNTICINA LfQÜlDA GONZAlpZ 
Preciordél'frasco V^áeta sé. centiw  
Depósito Central,; Farmacia 'de caüe. TecdiMi 
núm. 2, esquina á Puerta Nueya.-^'MáÍa*a-  ̂ ■
ón  e ie  dolor p o r ' nuevo» -peoe»* 
eiépéCSaHdán AD-Bénmdiira» «r» 
Imdaaolases y ^  «q4̂  Ip» td»- 
V doKona» de oró, orifica* 
oow  t o  potíóelana^dittBÉBe 
lies inamodblesi. .
A L M A e i l i E S '
D»; ■ :'V";
liS^imsa ftcaiia de reeibir i<Mibs loé 
fixticalps jpara Ifi ptóxíma estación.
én artículoÉ 
í^ ra  senomy teaba^ éktenso sur 
títíp eó alfombras, úpetes, yute, cha- 
f. RÍ:»5'(̂ lLiillká y abrigos líkrá nífíos.
Gran colección de abrigos para ca 
b-aíierosjv confeccionados á la última 
Mpd^i85-feS^^ sp? con
' fem t^a tod^lase de triyes para ca‘ 
eíp, á presos |u¿y e|on|^m|pos.
ÍMilibÉséÉBli^lil día 15 dél corriente se
efe(toará én Marbella la suh'asta de arriéá» 
no mb los derechos de consumos, así como
ia delOs arhitriós' déjpesas y medidas, pdés- 
tos públicos y matadero. 
t^n igéal díá é̂érSn subastados en Alora 
Itís -derécbós'de (üonsamos, sal, cereales y  
alcóbolés y los urbítidP® de pesas y medidas 
y  puestos 'púlílicbé ŷ degüello de reses.” '
' ''ji!|^Í^oníldió^  ̂ Eá fuétza plibiica dé yi- 
pa üétenidb y puesto;
® ^ Campanó Duque y
Ágéétín^'géiiné^’ D ú^e, cómó autores déí 
hurj;o i de;i>4res cuaiüillas.'dé aceituuáé 




j ^ x e c i o s '  l M £ g d . i p o @
- ' : Sü-REGIBEN avisós e!  OASÁ DÉ
l i ú m .  4 2
: , ; | 3 e p t a % x r s i i i t
PlAsrail.de la .CQn|étli^el6zi.-MáJLa0 á
d® dos, pipeteé hasta las oínoo 
“® ®’'“P® **̂®̂ ®ñ adelante á
todas Jlaras.'rA.diariOf^MácarrÓnésáia Na- 
POlitaj^—'Variaolón en el plato del, día.— 
vinos^fi las mejores íñétoas conocidas y
primii^o Solera de MoÜtilla.—Agiiardlén- 
té.s. de||¡tate,. OazaUa y YunquerA! -  ' 
Entapa por calle de San Telmo (patio de
Háll ¡me Vacante lá escuela fpública deni- 
fiaádeiillanueva deTapia^ggr céae d éla  
ídofia Rosé GilítPovédano'. 






n se encueiftra vacante la de ni- 
^ a t e j o ,  porjubilaqión -del pror 
la venía déséiúpefiahdo.'
^ución de esta escuela es igual á 
ériót.' '-s ; t .'Í : Íí ■ :
l e p i i o  n t l l i t a s »
Servicio|de la'plaza para mañana: 
Paradá| Í|orbón. % ; ,
Hpspit^ y provisiones, BxtEómadurá,-3¿*-
En; Bi^amargosa .,8e suscitó
|„en,l%tabei|áa detEfaucisco Hijanq 
v^Í*ü“l^®®hvecino8 "¡ílbsé»Eernáu- 
-- >®?k5i¥;!^^^  ̂ hermanos Francisco y 
M%uél Árcóé'Caldetün, requitando heiido; 
.©y^láléP d®VñS^ que le dió Firau- 
cisco Calüeróa. y; ■ ■ ■
güaldiá ¿iyilÜfeupÓ á ésta una pistola 
y á smherqianojpguel una?filca¿ ; ¿ ,
M i m i e i p a l
Ópéiácioné# efectuada#' ̂ í^Tá hiilma eí 
INGRESOS Pésétas
Esdsténciá anterior 
Cémenterios. . . 





■ , . w , T o t a l V
PAGOS
Goínpénéációnes . .
Idem . V.':  ̂ _
Dimpieza dé faroles .
.Material de mercados. . > . 
Socorres á domicilio . . , ,
¿Dueño éoiar calle Nosquera, (á 
..nueuta de expropiación) *; . , , 
Gastos dé anexión.dé Chürríátfa’""’' 







Téiiiaal debiMA-Servioio fi domicilio''^ 
IbmósBTO mr M&BAaA
PESPACHO DE VINOS DE VALDEPEÑAS TINTO
: C 4 U e  S w  J u a n  d i e
y Don Eduardo Dieqi.dueñq de este establecimiento, en combinación de un acreditada 
cosechero, de vinos tintos de Valdepeñ^han acordado, para dárlos á conocer al Pública 
de Málaga, expenderlo á los sigmentes BÉEOIOS: - K - , ■■ si
ar. de Valdepeña tmto le^timo. Ftas. 6.-
Il2 id. 
Il4 id.
-y, « , E“ ***’̂ oV*f^®P®flétbitoIegítimoí'Pt88, 0.4lid., id. id. . » 8.— I Una botella de tres cuarto litro#
id. id. id. . .  lAO I tinto legítimo. . . . . . .  080
.N o o lY ltiar la s  aeñ aa: e a l le  S a n  J u a n  d e  D io s  8 6
. N0TA.--Sé garantízala ^e estos vinos y el dueño de este establecimiento abo­
nara el valor de 50 pesetas al que demuestre con Certificado de análisis exnedidoi ñor .él 
Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al producto do la üviu ̂  
Para comodidad del público hay una Sucnrssd del mismo dueño en calle Oapuchinos 15. 
Pira.—El dueño de este establecimiento ha montadó una fábifica de Aguardientes ani­
sados de pura uva en oaUe Tirso de Molina, 6, para expenderlo á los tes signíenPBBOlOa
una arroba de Agnardieute legítimo de uva con 22 grados. Ptasr 35.—
Media id. ,,w¡id. id* id. . idí; 5 id / . id» 17*60 .
Cuarto id. id. # id. id. id. id. . id. 8J5
Darán razón en lóa.establecimientos del migmo dueño.
V i s t a  i l u p p r t a n t e
Ha sidd^áscéndido al émpléo' superior' in» 
mediato el comandante; de Borbóu D. Car- 
Carrafique Mario.
fiéstinado á Estepona* en comi­
sión, él prihiéí teniente de carabineros de 
Granada, dpu,Julio 8alom.Eau.
^^y^SBaqcipydel, ármanaento qp® ha- 
bia én el ouárleli de Levante, se ha. montado 
una guardia en el Depósito de Víveres.
palabra al represeutaute de 
la ley hace este un extenso y razonado in­
forme elevando á definitivas sus conclusio­
nes provisionales, en las que apreciando el ; 
hecho como comprendido é|í;él aftículÓ 419 
dél'Código 'penal,; solicita  ̂éh impongan al 
procesado 14 años, ocho meses y un día de 
reélusión temporal, y pago de 5.000 pese­
tas á los heréderos de la yíetipá.
En vista de lo avanzado de la hora, siete 
de la noche, el presidente Suspende la se» 
sión pafa hoy á las doce. T 1
El públi co, muy numeroso por éiertó, ‘ 
salió comentando las incidencias del juicio 
y haciendo cálculos acerca del veredicto 
que dará el jurado, tan indulgente siempre 
con lós'delitosde sáUgre, aunque en él que 
riba ocupa no hay aquellas atenuantes ̂ que 
suéleU pr®8®Qtov ®sqs otros que hemos da­
do en calíácár áe pasloháles.
*
* *
V eredicto In justo . — C ensuras a l
Jitradto.->TiDimaltOé
El fallo dictado hoy por los j ueees: i popa-; j 
lares que sed^legan ante .cierjas iMuen- j 
das, puéde folmsf*̂  digno ¿árangón con el 
qüé éniitihrqn aquellos otros que Absolvie- 
ron libremente al parricida de Gasarabo- 
h®jÁ. » .. r>' ;! o!
Esa institación,por la que tanto se luchó, 
está cada día más corrompida.
. > Sección segunda x




Pliega de condiciones para la súbasto 
del ex-conveuto de Santo Domingo.
—Edictos de las alcaldías de MarbéHa, 
Torrox y Alora.
— :Anuncio de subasta extrajudicial.
:M  o t s k s  * m a p í t i m a i i
nuQUBs súTBApos Ana
Vapor «Neustria», de Barcelona. 
Idem «San José», de Algeciras.
Idem «Sardinia», de Valencia.
Idem «Pofthcáirl», de R áipa.
Idem «Algarve:^, de Denia.
Tdem «Granada»,-de UartagmMt; »
■ Idem «Martos», de (jádm.; " I
Idem -íiJunteüa», de Valóncia.
BÚQÜKB OaSFAOHADOB
Vapor «Safdiniat, para Gandík. 
Idem «Neustría», parii Gádlz.
nhj
Aquí los señores jaradua‘mP|dictan|jastir 
ciade por sí, sino qi|e hácen lo qfue'íes
tñÚMfCO JOaSN
énmmMkg 9nemar
.uite<̂ .iá̂ a8.-i5a, 'l'i îfiyatrói^piÉB/aft
r.-v m  ■
aso Písfeci litro; I
Iñterinan^nté se ha liecho,-cargo dql 
®Sl® cuerpo de ejército, el gene­
ral. subinspector ton Ramón González Va 








de Hacienda 65.513*58¿f f VI ; a; ' ' ■
floyjha empezado él pago á clases pasi- 
^afectas á’lá nóminá general, 
añána terminarán dichos pagos y da»
F ASTIL LUS
(r R A I ^ U E |.0 )  6
(Balsám ids áí Cíeosótál)
Ppr las fuerzas de carabineros que ''pré’s- 
¡servicio en la Maíagueta, fueron rec¡b-: 
gidas ayer diez y ocho latas de tabaco d® 
contrabando, q̂ u® flotaban én las íntosdiu- 
,clones de aquella playa.
mandan otras personas que influyémeasi
siempre en Íí^or de los reos, y de aquí esa ) 000 grabios, peBetés 413,70.
censurable frecuencia con que > yernos ab­
solver á los fautores de delitos que han 
costado la vida á un semejante.
Refirámoslo ocurrido hoy:
Numeroso público invadió la sala al rea­
nudarse el juicio de la causa seguida con­
tra el consumero José Moreno Gutiértez/ 
por muerte violenta^del pescadero Ráfáél 
Rivero Toledo (a) Alpargeiü.
El defensor, señor Estrada, proiijcuiciá su 
informe, en eí que sostiene que su patrocif 
nado es autor de un delito de homicidio- 
por imprudencia temeraria.
Previo el resnmen del presidenfe Sr. Cá-
Itom, «Brida», para Saqtps.
Idem «Benita», para Gartagén'a. 
Tdm «Adela Roca», parafî Vigq. 
Idemi«Sevilla>,Tarii Alintéríá. 
ddam «JuBtene», pato Diver^óoL
MMes saorifleadaB eVeí d& 2: 
‘30 vacuttófl y  5 to'metoB, péló OB
íiz, los jurados tras largo rato de delibera- 
táreu'veredicto en cófiformidad á lo
Sipn tan, efleaCel, qae áan én los casos ,inás.
j Total . 
Existénciá para el 5.
rebeldes consiguen por lo pronto on 'gran alivio 
í A«Y'a yévltán: ái enfermo,, los trastornos,á que dá lu- 
+9. !, 2ar una tos pertinaz y violenta,’ permitiéndole 
* descansar dorante la noche. Continuandó su uso 
•e logra ana «cqracl;6n rameal». ,,
Fármada y Droéií'éría' 'Sé FRANQUELG
futrtfi d*l Mit«—MÁLíü<“iA
1.500*60 
” « 7.0Í00 
362*75
' ', ' Igual á' . .• í 





Por la  habilitación fi 
I' Femtodez de Soto y O.* 
se facilita á suspoder- 
,danto i la paga adelan- 
-Plfiza dé la meree( ., 34, bajo. ,
E^trém eños
^ M d ] ^ 0 > F e r n á n d e z
f ■ P ? H 5lÍ Í l f c V A ,- S * '- -  
Saldhiclióii"-?ich s iperiorun kilo 
7 pts. Uevai|do 3 kgrs; á G‘50 el kilo. 
Jaúioiies v'su^iortíü (por; piezas)lortí
riesde^3‘7^ el kilo.
Saíéhiclión' malagueño, un (kilo 5
3>bAm o ló n .—Ayer recibió sepultura 
?I wmenterio de Saü,Migüóí, el éadávér 
t joven Guillermo Férn'áhdéZj héfmano 
jpelor don José Fernández, Rippll, cou- 
•pendoal acto nnriefdiaspéfsóüas.
Mciba la familia nuestro pésanie. ^
^onanlea.—Se ha verificado la m- 
1 esponsales de la señorita María Ra- 
^ n  don Juan'Castillo Lama, 
podase verificará el día 24 dél pre-
Mavdla m unlotpal.-rH an sido da- 
|é bajas los ipdividaús dé la guardia 
otípal Esteban Calvo Benvennt y Cán- 
I Muñoz del Rey, habiendo si b  repues- 
oaquin Bonilla Mesa J  nombrado Dau- 
10 Merino Angulo para sustituir á aque-
^ d o . —Eu la,calle de Santa María dió 
r* «tóana una calda Antonio L6péz: Cár- 
?®e8, causándose una herida en la región 
pporál. • ; •. '
|?"jafio.—En la casa de sccw ó déla 
I® M̂ *iblanca ÜF sido curada Kancisca 
p  Ge f̂io, quién de uüá caidái'séücasio- 
f'Ona Issióu en la muñeca derecha. ■' 
Íf**Altni«do#.—-En la casa de socoño 
Cerrojo han sido curádOsr 
afael C¡ftreto.B«nal,- de una herifiéí'to 
e_gión&Mi»ítBi; *de"üi» éáida eñ sü ^
'tifepairtltff^lóé ‘marítimos paira 
p̂uedan disponer toda clase de tjl^la- 
iyeonofcsióil''de péfmisbsr. ' '  ̂
A basta. — 11& pesetas asciende la
obtenidá'eü la sühasta de armas ce>- 
a ««1. la 'OOmandatteía dé lá gpKAUfi
vi.-B* rf-f.
pesetas 'llevandoifS kgrs.^^75 el kilo. 
V, Dongauiza malagueña/ün kiíb tres 
nes^AS llevando 3 kgt’Ŝ. á 2‘75 élküíi; 
^ Chorizo'^ Candelario ú 2‘̂ 0 do-
‘"**Üafás dé Meriendas, 
vaíiarips,
(ílostillas añejas, superior»,J)|r.a 
el cocido un kilo 2‘5G ptas,
SexT ielo  ó> d o m ic i l io /
, .  Ha sido destinado á la Tesorería el ofl- 
Ibial to  cuarta ciase don Epifanio Manzana-' 
ré8,̂ ;i||úe;;prestaba sus servicios en la Ad­
ministración  ̂ negociado dé minas, cásitos 
ycircülos. ¿
A.
X > e n t i s i t j a  M e c á n i c o ,
.. construye desde un diente hasta denta­
duras completas por todos los sistemas.
Reforma toda clase de trabajos, por in­
servibles que estóní'garantizando sus tra­
bajos. ^  i
Asiste á domicilio. Precios módicos. 
Sxmecáni"co del dentista francósF.D’Albióa 
' H u erto  C ondo, 12
- i-------------jr,-.^Viñcía^yé há
constituido hoy por don Pedro López 0f- 
uz, nñ depósito dé 6.300 péselas nominaíes 
en papej de la d®nda públícApara garahijir. 
á don Jésé M.* Montoro y de Torres en el 
cargo détprocurador. ¿— " '  ......... . ' 9"' ’
líneas á  Vapores Ígoíroos
8ALIDAS JAS del PUERTO dq Mi^AGA.
Z  vapor Aranefis 
MOrtel SlIe'DiláeubA'^^
¿ B .  R a f a e l
'v ÍLffénte'denet:oelQÍl
Arriol(¿,ll^—Miñágd 
O fe r ta s , -r Se ofrecen hásta ptásg  ̂
25.00írén hipoteca sobre fincas ártíS-* 
ñas en esta üiüdad.-^Se venden ¿(L oáví 
sas en él Valle de loé„GaIaneB^B®
venden 7 fanegas tierras dé HégO, éñ 
la huerta Pintada en Velez-Málag»,
con casa, noriá y acneduotó.
JDemsmdÁB. '̂ -Se désé'á' comprar 
buena oasaén sitio céntrico.—Se so- 
Üoitan 15.000 ptas en hipoteca, sobre 
una hacienda, valorada en 50.000 pts. 
situada én Velez-Málaga. - Se gestio­
na la cóiñpra' y venta de solares,_ fl.n- 
cas urbanas y rústicas.. Se adminis- 
tran jÉioaÉKbm módico pre­
mio de coMmza.
Fábrica áe taponesy serrín
de corchó, Cápsulas para boteras de Eloy 
Qrdoñez,-^Marqu6s, 17, MALA A.\ M í * *> ***”'*****̂ **
Cffnstriicción sofidisimá
% preelss barátítíniBB
< B E  ' V B N B E N
éólfteeto'dé hierro,' barriles { 
fi»#as para^
®jS 2 í *i razón, cas# de los Srés.^HIjoy 
Téllez.-^MALAGA.¡Mo Alvaiez Haiz, de una herida éu 
^"éacra/poridéntica éauéa. ’ . ’ '
•rtAai.-.»PbteltoinistBrío'feMa-' ,
.’facu ltá ioá lo scdp itsnesm éra- ' Calle de Velet^llíá laga
lÉirica decamas de hierro
. JTépS^fói Xjontpañid^'7 
átí®tcbmpren camas sin visitár.ésta casa 
ícoíM̂ ay  'oojfliiparon JP*‘écios 
compite tjoné una economía de 20 0{0. 
d|ló%mtociaiosi|8ra colegios y asilos. 
Glraiilttrtido de cunas y camas para,,ni' 
dé ^ b s  sistemas; /; ' ^
C O M P A Ñ IA , 7
y calidades» El que 
i.Mo
H l'íáp o íS íü flfeS ?»*?»?^  • , '
iái<
rp,
■Mil Vapor irahsatiáirtfco frtóhóB' -
LESANOES
sddrá él 3 de Enero ̂ a  Rió Japeiro, San-









en niños y adnltdé, eBtreil* miento, ImalaB digestioneî úlcera dél estómago, ace­días, iaspeteiicia, elcBroMs éon dispepsia y dcimfiB en­fermedades del estómago i
intestípos, M e n i^
tengan 80 afioa do 
da^eonál
ELiXISISTOl&CAL 






Bajo la presidencia del Sr. Gutiérrez
Bueho^li^eünió esta;tárdé lâ Goiñ̂ ^̂  ̂
vincíal,. ásistiento. los vopales que l  ainte- 
gran. / / , '
El secfltario da lectfira del acta dé la an­
terior que faé aprobada. .
Aprui^anse vanas cuentas mnnicipalés 
documentadas, correspondientes ft Éstepo- 
na, Almogia y Benadalid.
Es ap:^bado el ¡ informe interesando del 
Sr. Gobéigaador civil prevenga ,alalcaldé de 
Mijas qoéjén el término de nmmes atetiveda 
recaudaiejón de sus ingresos y satisfaga su 
adeudo pór Contingente en evitación dé̂ res- 
’ades.. ■_
iba la cuenta del correccional,dé 
ga de los meses de Julio, Agostó 
r̂e últimos.
i  Jl.ijttgtom eaaa;4íaea.da 
Jos ni#os, Í«)a4 Jtartiu  Rueda, 
JO f»éí6?,^,4n^nió Renté «arro- 
Manicoipjq elrdebdémente Bmi-
iz Sajas/;;;;:
o;ráci6n jpieí%a su conformidad 
m sóbî e fÓ^^acióh de expediente 
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íb^ción  de fondos
^déllééÜtratista delap 
““ azóteás del Hospital 
óndéfinitivá de lásmísmpil
Lcidada ireal orden aprobatoria „del pre.? 
supuéstÓ provinciaí para 1906, se acordó 
quedap̂  éntreradós.
Dápé cuenta de lé consulta que hace el 
Ayuntamiento; de Tólox sobre sL de las 
recli^ciónes: remitidas por esta Comisión 
refelMRes á las; elecciones municipales úl- 
tim|mehte celebradas, se da traslado á los 
concejales electas y personás que lnterri- 
nierón, en términé de ocho días, ó ti por el 
con|rario .privándoles de tal derecho; se 
uneb al expediente electoral renütiéndolo á 
está;Corporació4 lana vez terminado el pla­
zo que matoá̂  ilAzticalo 4.<>del real de­
creto de 24 de Mte ô de 1891.
Puesto á votación se aqordó atenerse á 
lo acorda to en 25^® Novientín'e últlpé.
No îamendo otros ástotos dé que tratar 




S a a p e n a ló n  y  m n lta
Pcf. falta de jnrado no ha podido y$x^%.en 
están^ción eijuicio lefialádo. V
Et presidente de la sala, Sr, Carel» 
quez, ha impuesto á ̂ ^AU»^ ue los ^aeío- 
res que.no ¿brales ^  --u a bien pisar los
ia Audiencia, la multa de 75
pesetas.
Éiu reserva aduana alabamos la deter- 
mpeeión del, djino presidente y celebráre­
mos también ñUe aquéllas se hagan efeeti-
cióndic
panifestado por la defensa, y énsti vista 
êl reo fuá condenado á la nena de dos años 
y cuntrp meses de prisión correccional, con 
ahorno del tiempo que ha estado preso.
La desgraciada familia de la. victima d® 
lá fiereza déf hombre delpinrim, alem^^ar  ̂
ée de la.injusticia que .se'áHna cométmo 
comenzó á dirigir acerbas^^^^uraé coiiira 
lorjuecés populares, calificándoles de mal­
vados.: ; , .'
•i ®® mostraba mconsola-í
ble y décia que no había ; justicia en la tie-
; _ púMco comenzó á^ r̂otestar dél vere- 
■diéto -X í||esc.4ndalo tomd grandes/ i^ñpor- 
ciones/.//^ '/ ■ ■ ' '
Los jurados- * no se a trevían á. salir á la 
calle,; por temor a- que las numerosas per­
sonas que se situaron á la puerta delá Au- 
'dienciá demoslránse su iudiguáción póFlo 
iDjüsté de su fallo.
Más tarde sé Mzo lá calma y jurados y 
reo salieron sim qnenádie les molestara, 
i : Algonos délos señores que formaron el 
tribunal protestaron dél veredicto, pero co­
mo habíamayor número de los/favorables 
al mismo, su protesta no fuó válida. 
Sucesos cotno el que relatadol|héSá, me-
recendor todo género de censutoé '̂
, El yeredicio que hoy se ha dictado en, 
ñueába Audiencia concede beligerancia 
áilosiñdiVídúós dél odioso iimptoéto rie 
consumos para que sigan aterñando 'lcóu-. 
traía, vida q®linfeliz que tiene el átréri- 
|íiento dé pasái^por alguno dé ío's' é̂íá,tos!- . 
Triste es decirlo, pero la Aééóéiicíá óón
que setopilen.tales fallos, hace qué '^'2 '"
día se acerque ipás á la- verd»^
».(. 4 MÜ. 1  *
tídn í fallq.Rap..emL-Rto son los siguientes;
; l)pn4 oBé Fernández Agnado, don Per-.
iípifia, don José García Du- 
na, ton Valentín Chueca Sanz, don Auto-.
|auUo garcía, .don Luis Toca Morón, 
do,n S^vador Fernández Agüado, don Fran- 
eisco Bravo Guirado, don Antonio Hurta­
do Sénchez, don Mariano Galvet Alamo, 
tonFréncisco López Castillo, don Pedro 
Rqmez, Navgs  ̂ don Remigio Díaz Arias y 
y Üpn íMiguel Arias Escaño.
Ún bftrliaye
En la sala segunda y ante el tribunal del 
jurado ha comparecido hoy un individuo de 
íé especl® más depravada, que quiso unir á 
lá intermiñabíé ierié de delitps psjr éLpome- 
tidos, otro tóáé asqueroso é íudignó.
. /Frauoiseo León Muñoz (a) Pri^o^iptéo? 
ló yiolaj á sUsPtopiá madre, en él més dé 
Octubre del año anteriÓr. j ¡  ¡3
- ■ La-Índole del repugnante heohó hizo «qué 
la sala decretase que el juicio se celebrar̂ }.! 
á puerta é®zrada|i,,
. Regúílléué'SÍros iñ̂ ^̂  el ,digqOsÜBCéli
don Jos^Dópez GÓnzález, prohqjqéió 
notable oración forense, rebatándo'coh pw^
47lanar y cabrío, peso 437 idIosDSO Bre­
mos, pesetas 17,49. *
49 cerdos, peso 
pesetas 400,00.
'-Total de peso: 9.018 kilos 75 
TR>tal recandáto: péiétii 1
4.444 Idlos 000 grsifipB
' .Beses sacrificadas ©ñielá[á4¿
29 yáéuñal,preció ál énbadóri IJO otas. loi^í 
6 terneras,.; . ^ 2.00 r  .  m
SD lánares, * 1 P  1 .2Ü »
34 cerdos, 1.60
l ^ o s  recios, 00 á 00 reales los 44 kiloi^ 
Idem extoáiíjéros, 60 á 6l id.Íos 
Idem blanqmilós, 00 á 00 id. loé 43 i
0®bada tol país,' 00 á 00 id. los 33 
noarcada. ‘Idem emU q , 98 á 100 jd. los 100 idS; 
Habas mazUgaíÉSB, BL á 63, réklés fratoam" 
Idem cochmeras, 65 á 87 id; ifiém. “
ia  de segunda llm á lM
! Idem de te|||ra, 100 á 115 id. los 57 if í id. 
AItramaoés7s2 id.lafan(^, ‘ ^  
Máfálahugm75id.lo8 28küo8. }
Yeros, 57 á 59 id. los 57 li2 idem.
'' Maíz entbkrcadq, 53 á 64 id» los 53 1t9 iit 
AlpisteyilB á 1*  id, 1oí;üo idmn. '«CM&é
1
Por inhümacibu^ 185,00. do syén 1
. Enpuérlal»: fresco, fi 43 reales añejo á 44.
--*) Eltoercaddéstá én oálina.
qproba;
.■«ir.'-';
4 f®^<dd?tífiO,'G.o., 765, l /  < »
, Dirección del viento, N.E.
' Lluvia, mini. 2,1 .
f  T ^ era tto a  máxima 11* lom b^ 15kIdem mínima, 10,7, T  *




En un examen de Mediémp: 
Prhi^sor.--4Guántos átaquenhayj 
Alumno.—Varios. Éntre ellos 
éptíépticos, de reuma, ál corazón 
sos.
Profesor.—Recuerde á vér si hay alguno 
más. , . . . f>
: A,lumno.—(Después derefiexionar largÉ^ 
rato éxcláma satisfecho.)-»] Ah, sí, ataqué 
á la bayoneta!
fecta fldélifiad la conducta del procesado. 
Terminó solicitándo deljurádo un ve­
redicto dé éulpahilídad;:
El defensor Sr. Díaz á® Éscovar (doü joa- 
qiíín) séstfito que su eli®¿to ¿ya un’ímbá? 
cil, un loco y por lOítoüto iriésponsab)^ 
deí hecho del que se le eree autor. - -
Después de un impaiieial y; acwtádó r¿  
sumen de las pruebas, «hecho por el presi­
dente ja .sala,;*égand8, señor García Váz­
quez, el juradé retiróse á deliberar. ^
En el veredicto, que se leyó pfihócameu- 
te, se tecq^iÓR J o  .cvüpahiiidad del Fran­
cisco J^Ón Muñoi, ,■
Abierto el juicio de^dérecho informaron 
nuevamente las partesV 
La sala condenó al̂  mócente Francisco 
León á la pena de 6 af^s de prisión correc- 
®i®nsl, » ^ g ^ Úe costas procesales, abo-- 
;Ü«ndOR^ ¿̂.l¿»áaitad del tiempo sajado 
prisión preventiva. ''
S e^ p ilam len tO R vp a^  ^
Seooî /̂  tarimera
Alameda.—Estálá. — Procesado, Jacinto 
G;arcía López.
• Ronda.—Estafa'.— Procesado, ^p^ador 
OrdóñóZ GóÜzáleZ/ ^ '
Alameda.—EstaíáÜ^Procesado, Mainel 
Andrade Alonso.




—No#querido Emilio; nos hemós quiíaáo 
del vicio.
—¿Por qué hablas en plural?
—Porque tú sólo fumas de lo mió y ya 
Jio éompfo qi^s tabaco. - .
C . En elQmnpo:
"tfa individuo sorprende á un muchació^ 
''Cégiendq?Umnzaiía&/=’?í^i/'' -■'•'tí-íHí
 ̂—'¿Pttédo'cogér dos Ó tres?—pregunta él 
ajchicutáo. '  >
 ̂ . señor; las que usted quiera. . 
í',iEl individuo se llena los bolsillos y dés- 
^Rliés'.dicé: í-í̂v.-i v
¿Tu padre es el dueño de este huerto? 
!No, señor, es él dueño del otro da más
U/'J í í:í\
: - Ua^pUiastiéi •touéádoí de IMb^xotócíó
uíi íeloj, es absüéltoea viéta deLlirilli ‘‘
ii|fQfme de una de lasáttmbtoras del 'faífó̂ ‘ '̂ 
SAI salífÜlá'toUé, dice áto  dfeféii  ̂ ' 






n' ñ̂®® ®® fSi ;yo hubífese sido ino¿ 
cente, ¿qué m®;rito tendría su defensa?
[E spectáculos
TEATRO PRINCIPAL. — Oompafifa eó- 
mlco-lírica de Enrique Lacasa. ¿
A las 8 li4.—iMal de amores». ^
A las.9 l i4.—«Málaga Exposición».
A las 10 li4.—«Regeneración social» (es­
treno).
A las 111x4.—«La fiesta de San Antón», 
Entrada general para cada sección, 25 
oóntimos.
Tlpí^alUi de En Populíá
i á l l É
n e »I ci*̂ troi Positivos resuítadob en los anuncios de comprás y ventas, almonedas, l^^pedes, nocbr̂ zas, .“alqjiileres, pérdidas y;íia. . . ^ ------ • ' - I ' ........... ------------------ . ... .., i. , .. !--‘i .
Í eE JÍJP A S  d f  bnfe- ê’s' yUietariOB pari^ 
il^O e desde SÓoénts.  ̂
’pta¿Í4-IthOTenta cFin 
de Sígio'íí vEspeoerías, S.
.LM dSfi^A»^Poráti-i 
sentarse'de'esta ca»* 
pital'Se vendo todo él; 




í|4ésitab aprendices en 
lia  imprenta de Zam- 
brana Herma nos. 
AgnsitiiPareio, 9 y 11.
415
ÍLOS comerciantes é ' indnatrialesV Par^ i impresos Zambra- 






ría de Antonio Ra­
ya. Calla del Mar­
qués, 14 
^e adtóiten igualas.
ASA con local bastan?', 
'te* — Se arrienda la 
de calle de Jabone­




. v.̂ >n .asistencia ó sin 
ella. Calderería, 12.
ARNEOERIA de Do­
lores M onge,Píáza 
Albóndiga, 14; Cari­
nes de Vaca,Teme-* 
ra  y Filete* Ee^o cabal.
,C
f OMPR^'íy venta de maquinaria usada y toda clase de meta-4¡ les. Reparaciones— AgustínFare3o7(derribo)C
M i INTERES
e enoqadernan to--.J- .'Im l̂.lVTAWf'klnmos de la-'.!^«líove a 
Ilustrada á *30 céntimas. 
Eñoartorados á .7,5 cénii- 
mos. Tanlbión íie eirotta- 
derna toda "clase' de  ttó'  ̂
velas de periódicos; : 
En esta Adniiiiistrabidñ.^'.........-jiuX'i
Eb a n is t e r ía ;- zam->b r a ^  y Doblas. Agus-  ̂tín r a r e  í8.«Se eons-' tm yen toda clase de 
muebles de lujo. "
M ODE£^,^Grana^
gorras ^.boinas,, casi 
á precio de fábricai
, 6 7 .^ ^ i^ d o  cpm 
deto dersómbrerosv
TlA^RICA/de .hormas. 
llT entaáai poímayór y 
"I m e n o r . h a c e n '  á la‘ 
*• medidá*.i^S#T*Mde 
le » d . PóimsDúlces 31
F stea dONlvi^acón Ga- i f  de q teaiia .^R e- 
^rélsen^^te Málaga 
M- -Ambro8il^JD.--Iñigq, 7.
f l S e
:ro
[Se nédeáitano:B^!aíés 
para fábrica bo tmás, 
Pozos Dulces, 31. M llaga.
p é r d i é a s  x A a l p ; z ^ o s ^  e t p . ,  e t c
línea máa^ céUtnDds de
^'Gutiérrez Díaz,’Plaza 
dé la'VictoríJ;, 27 —• 
Zincografías, foto­




de dorar á fneg'6 
.(Krause) Sa vende en 
'buen estado. Agus­
tín Parejo, IJ, imprenta.
H,
’áquiba de ooserjiaís^ 
>er, depie, s f  vende





con leobe de dosm l,, 
sesjff eoíreee para ca 
Sa de'̂ Fô  padres.
Vive, Sata Andrés, 64,^
CASIQN-En BO;pt^S,¡, 
*86 venden fonpgr^r;
’ fos, eomplet^menté 




Se alquila un piso en 
calle de Josefa Ugar- 
‘te Barímio^^SiÚm.-m'^^_ EL para^Aenyqlvpi?. 
Se yebdfi




-—■' ,.I» j.i.Tae-e'̂ ffniiít'VĴy 
B stebde Berlina Cla-




SJRíVjBIllM BM ouaW  pp^ertau dheertóalbífivvi . .Fubáéna9er8e<bn)ila'i 
pallel de Santa 
m m .  2Pí(Ph
Iquidfe á^«)bb^‘Vtóa’¿ 
daá.4iM ráh i^feóff oh-î___________________ íPi«bid:L,^„
d lé ’de li  ̂TpMidady68f»'^w Adimnfemji
w >
D E S C O N F IA D  D E  L A S  IM IT A C IO N E S , « r P E D ID  S IE M P R E Don Epoque dejii^rap^y'^oset, MédicQ g ^ r j ia  l « t | a í ^ i  CQí^q-del Distrito deíPalacio. ^
La-Emulsioa' Marfifeal: fiuayadcíí'̂ Pi»®^
C9B á(dU PBT9 d« Kígait á< Banlaa uv JRpsfasliUi <t tA y $e$i y (¡ügitiL ~ frtnM i a b ^msicifi 4( BltjiiÉrlh
Det)6síto Central; Laboratorio Químico Farmacénlüco de^ .. del ■Río Ouerrerp (Sveeaor de Oonzélez ¿Marfil),-
1 k.a'i*í;! BB>lq[iieí^ldl(vbPáiB«>Bé«ét^iK^|
•Compañía, ^símil nmiioiiE lE u vii
Rodrigones, estacas, barreras, Postes de transportes de 
Pintiji^os al fuerza, telefónicos, <
Carbonyle -r- *y  ' vías dê  ferrocarril, <
DE TEIlMS japT élilK SR S c»
U »Y  M Ó S H i#  ^  (M K O Í a
duran 20 años sobre la misma punta;
Producto muy eficaz y muy ̂ cónómico; 1 kilo reemplaza á  10 
kilos de alquitrán. ^
. . ....  ' '24 AÜOS DB ÉXITO
Medallas es la ExpesMén de Parl$ 1900 y de'BréSt 1901
Pedir el prospecto núm. 4, á la  Sociedad Española del Oarbtínyle,
SÜPERVIELLE Y C‘
JBBIIíTi5mA.-«iriP1JZGOA
Representante en la provincia de Málaga ' • .
Jqü^ ittw^-Blepiwar, ca l!»  A lam oa  ndim. 25
4t É. . .25ujdL.ZE2!/.j^^
Tdas m etáM ca^ todas^dlSÍ9S9, ^ laa% a^s, esp j^s artificia 
no, herramienta?, iwrtajes, tofla^tes Buev f̂e aparatos de raoline 
pelo de camáló. Km» ,  cáfiáato,^gíliniu á m te  y tédóSjí^'util^i" 
trillos, aventadoras, ‘  ̂ . —.in­
cultura. ■“
; ; saldrá .,el;4..<í7f;.ide.-: 
Diciembre para> Génova, i Lior-;> 
na,., t^ápoles, ;Mejs?inai: Paiermo 
7 Gatania.
i. 1 X áracargay pasagadirigirse-
El vapor alemán , T \ “P T > A C Í T ^ A
« A 8 T I» v:í J í I iE í ;^raSsUfi-. :?'> i
Tocinería Modernista
DW  FRANCISCO ¡BERROCAL
3 1 ,  B s p e e é p í á s ,  3 1
Extenso sijrtido,.e^^^ chorizos, .1
cilUas, safehichéü, tocinos,mantecas detretii
mor- 
ida y
en peílaj tonro de cerdo y todo lo concertiiénte 
al ramo de chacina á precios sumamente econó- 
|.mico^, : i. 1 .̂
*’v  garantiza'la calidad y peso de los aírtfoulos que" 
expéndé^sta casa.. . -. -v >
Na más GANAS. A los dos M nutos 
devuelve infalifalemipte á los p e l l o s  
. blancos y de 1» barn^fel color Tifatural 
ée la juventud^ negro, castaño ó-rubio 
con una sola aplicación. El color obte- 
f nido es inalterable durante seis sema- 
naSi á pesar de lavajes repeti<|pSj»y es 
tan tíaiurkl que es iíaposible aperci­
birse que son teñidoS. La mejor de to­
das las c'onooidas hasta el día. Absolu- 
|tam epte inofensiva. Fabricante: B. M. 
dpal; (químico), 16, Rué Tíonchet, 
_ ^ís. i  frasco basta para seis; mese8¿ 
18 íiesetas. Se remite por correo certifl- 
l^ d o , anticipando Ptás. 8,60 en sellos. 
¡Depósito: Droguería Vicente Férrer y 
|0.% Princestfy 1, Barcélpna.—Dé venta 
s'eigt todas las Droguerías, Perfúméríáá 
i j  Farmacias.
lEds-uuÚK, báscutaS:Ty Cua;
^  MAHDAfr OA
mweseiiMroîg
i//
.̂ e<̂ s iwa cerner de ^ coqrignatarios Vicente
r CJ,S»iAJMttpdai 8^. í»i
v a p p r^ re q ^
(aceites de engrase, correas de cuero, balate,  ̂ „  » «ü
,1SABMES
j \  . .u , _____ _____  • o. Jhym iadocon t^pdaM i^^^m iaSa^^
Sk\ Vienúde
H4ud -de .6 r»sdá$i ' • -; -
O é f i ó d U f h  é n  M á la g a y ^ f ,J ¡^ 6 r m z  _ 'V ',
___  saldrá el 7 de
Dici embre I ̂  w 4 '' í^áínl-^NílZa í r é '
5>(
j .y ’Iié JHavrp. ^
‘ I  ® Para carga VliaFag;» dirigirse; 
á |ips coifsignataríos Vicbble 
f Baqtíera y G.% Alameda, 33̂
....■ ; .< «v-- 'TWTT.*-«r-'-T7TOlilto.â 'j
de,)|;s, m ás. aerejditaqaállálRicas; ioglesafi, fraaceaáatbyi belga 
superior j i .  T . ü . ,0. y, i  iwseti
Pottland . » ; ;í(negroy claro)
H, ,.exti;sríblaaw), i*. ..,
ti,fj  ̂ SlRí'áñUoaj.j ''1 «"V * acTb
pfa
%  í '>¿r  ■ ‘ lrthf-ívoi-̂ r̂ eétaÍRKjf.> aí
V . Aidomiciliopt>0*t|%pi5teg4adodí--i6ií^eBldeoíiac
h j ElVapónalettiáub
saidcá el vOí-desi 
ibre para Hamburgo, d i - ,
I' rectó^^ í -«i--'4 C;f5> ;'Oí
I ' Para carga y pasage dirigirse 
í f á sus consignataTifl» iVicente
1 .Baqúesa y £.*, Alameda, 38*
¿OK yapbr trasa- 
tlááH;o<r^ano&ái
[ ÜEVO barato de Oarues de 
[ yaca á 8f r̂,dales Ip libira, en 
[limpio, y rs. con hueso.
Pu o S
Iviim pi á  7 .
■ Ternera 12 r?. y Filete á 13. j 
Cálle’Zapafdró ñúm. 1 (esquina I 
á^ra plaZh de la Albóndiga. |
R f f i ______ _




I saldrá el 9̂  de Diciembre para 
. I Rio Janeiro, SjantiQMíí Montéri- 
deO y Bueuos Aires..
Para carga, y. ppf age dirigirse 
á su consignatario don Pedro 
Gómez Cbaix^ l^ia^aide los Mo­
ros, 22.
Almacenes altos y bajbs en i  
s García núm. 3;g |calle Flore  
uíi naagnífico ob^ldl con espá 
cioso jardín, huerta y coche­
ras convistas á la parte alta de 
la ribera ' dé Gúadklmedina 
los montes.' - .
P ara su ajuste á D. Vicjente 
\d e  Oña, Duqu^. de Rivas 44̂ ;__
A  loo
Se venden esoaloneivgqarai'' 
Has y adoqumes; se hacen aAo-
. quinados, empedrados y arre- ,| 
cifadostiCOB personal com p0\.| 
tente. ̂ 6 garantizan estás’óbí-áZ ' l ' 
i  ando depdej  ositado el 20 prfiiO '^’ 
del importe do las,,mismas e’*™'* 
poder del lhterésá‘̂ 0'.
Los avisos en calle 'Proion , 
gación de OaSábermejamúm.7;/i
i . El vapor trasar,, 
Uántico francés
y dc9ii% (Ijnnoivs en
se ^ u sy  m uy^en toBtaflOd<á gotas et
<Je¡ i..n: Terrades, que-cutiylerte ti as 
 ̂ fiir0s^a :y dé^ufsnam nsre eidíOR
selud.y l^igeyidad,—En tos g*aiiO»,XOtób«8MBaey
usarse además-la
,Xoa«̂ a Ite IznfrelSiiáb





saldrá el 3 de Enero para Rio 
Janeiro, Santos, Montevideo y 
Buenos Aires.
Para cargad pasage dirigirse
á su consignatario don Pedtó 




V E l ^ .A L i P c m :
e s ta  F á f
imSiMDBiMfik'
Horas de despachot^é 7 d'e íá_____ i„ ■ ' , ;¡ X'.tHi .U'-ii.-'- ■ i Í-Í.5.U '..-1. L-. ‘SÍ̂ íIIÍéSi í'4«i j
Sí' <i'>. i.' a  ti
RIGEN.-k-Los. certificados 
de origen, para Bélgica se 
Aballan de ventq) al precio de 2 
pesetas el ciento en la impren;: 
ta dé Zambrana Hermanos, cá- ' 
Re Agustín iPareio, 11,; ; \ '
A I  I p
HL'FJUÍl<ê 'E!A-GION Dfi'LA <S¿^
I Exceleúte^ ;_compitieato d e  Az í̂cár  y ' T jbqte
GONSTITUlíl-tilS^pitóttóSO^lLl^^ ’’
Es etdesayiii^ i» ^
k-, , í*.
F R B C SIO  ■'!. ■DB.VENTA.-ÉM oBljt^ÁÉr^'^ 
Eugenio ^pénte
GraBada.=?AnecáÉl^ i A ' Rbteoei;'t%'i 
'  Mar (LuOuban
PLATA-MENESES
 ̂ Bazar de Bovedadéa y perfuiperla .
ALEJAN D RO  ROMERO^
4, Marq[ués dp lArios, ^.^---MALAGA
' jiSTüBÍOis;;Ai6pií̂ i|>^
‘ • ■' ■' ■ D e r e é ^ i ^ C w r m K  espe<k^^  ' T
i Atento á los m é d e r^ i^ p l^  4é:lá saséftanií^Pá^mom;- P 
saudo la inshúcción;ic<m^ ed^aoídh, esta  Centro t ^ p á  por él' 
desarrollo físico, íúiélec|qgl y/fitwrál- de;sns¿ahim nm ^'V '  ̂ «»
El carácter -exper1^ei^l j^de«ftu« ^studios y la» w^OMÍones í̂ r̂^̂  ̂
to venta en Málaga y «u provincia d? to acreditada frecuentes. Serán sas^^>taS"igSftáterietieas.
No es séáo éá‘las aátos, smo qn Is vida y fíente 
.com oseThacenhaboínbri^ .-i^
Y las a sp im c io e io ñ é s |^ ||^ ^ ó e la  .M adti^ña eS |p cer 
brea sabios, veraoe»# justos.
jg(Para.pepdkig<K|i.
■> ■ • -j  ̂  ̂ i"S jx"' «I í̂
c«j:? /
Constante variedad en artículos de fantasía propios para .r^j^os* , 
íurtidos' completos de Perfumería .adelas más acreditadas ^maijcá̂ . 
feiés, ¿orbatas. Petacas, Carteras, Tarjeterüs, Sacos de piel para 
réano y viaje,.etc., etc, 
j^i^asiyhMPBra'
Ptota-Meneses. , „
4, ISarqués de ZÁnps* 4
Thé G -^ erál A eciden t
A ssu F an ee  C op .p óratio ii9 Xidi
Gompafiía laglesa de Seguras a Prwa fijo
’ FuiÜdad#eÍA P erth  (Sseonta^ ein 1935
E s t a b l e c i d a  l e g a l m e n t e  e n  E s p a ñ a ^  c g »  
a r r e g l o  á  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  C ó ^ g d  á e  C o -
^colm B-La2;%
.Esquelas de defuncNíif"
Paira a a  In a a r e ló n  a ii  EÍl/
f ta la a ,i3 iip p e o  d ^ B a
A dp«i^qjlatga«jt4j^# ¡ 





r o v e c i d o s
L&" dfi)lHá'sreñíí¿* htósBdtesaí'-<
sn)|jBa ejé todos íoaíest&bi'o^)tmlhs' dé^’iioioBáaie 
♦ y ttüjraaaarinoíu v, ^  -«i' f fí" '
' !tfl ' ' ̂  ’ Jkí'*  ̂  ̂í -Uñ í»'? A ̂ }r húh í iít!*í ^
i
mî eio vigente. ^
’SÉhÚROS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIVOS
' Especffhto Jé la dtarrea;zwrde ¡ da los niñoa higâ lvO y antiá̂pr ' tico rntestthal, do uso especial en ' las enllermedades de la infancia.
Agente para Málaga y su provincia. Viuda de B. A; Giménezf, 
PEDRO DE TOLEDO, 9. > *
OE UESTA EN iAS FARtACItAá








u m t  g'íí|í|« ■
Papitai Social!: . . . too.ooo;0«>4i e | ^  
Garantías depositada». SQ.000.Q00 d̂éjPtas.
'r " '''É t iS ÍÍÍF L - -^ __
¡^lH w «N .-éihdb ''d lgJ8tivd .'E a'lajiréfcáÍ8fei^«m gM va más'ooAOei^g  ̂ ,
^ 'S b  Si {-iTOÍftf é lm unaa DdpóáftJtoa'^das la’̂8 ,, ,  ̂ i*®®®* — fJ
'•Ir- Í ..,._ ; i mj t :Á
Esta gran sociedad Española es la que se ha creado
For (áá-en ermundo para el negC|cio de seguros cdh may
pítal social, ofreciendo como garantía importantísima á 
sus asegiuradores el seir. admmislj'ada poj* el Banco^ jde 
Bilbao, biennonocido por su respetabilidad y conceptq.í 
Subrdirector páralos ramos i de Incendios y Maríti­
mos en.estaProviucia^ B; MIGUEL MKliZ ENGlSO, cav 
lie de Pozos Dulces, 28;-^Málaga*^ >
ídros
jCa)iital sociaUOO m'iUimes dŝ tás*’
iipitaiizados, Rectas. VitiáUciáSí etc. 
t m i  -  '- ’-í .{??beraí«Ufí^íaga
Segdtos yida-e^todas sus e<MabMaeioae6,.| ^ eficioft
Caito de 1 o á lh ár& s , 101 12
 ̂ . m  ' ' - «'A ‘
Oficinas d@®
' B A J O S
.^líojisqMonzal̂ t
- ' - Faallio isanto Boíái#iiKQjf
É&-
\0
fe® ¿ r e #  i(.
en4BUtMinln#*cl«n WÍJ#«r|'
